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Phon·e rates 
rray be cut 
by 3 0 percent 
b) Sand)· \' oung 
Off-camp11s students and other 
Charleston residents may save up to 30 
percent on long distance phone calls to 
specified points under a ne\\ ser\'ice to 
be offered by the Illinois Consolidated 
Telephone Company. 
The service, called Pick-A-Point, 
will set up a discount rate for direct 
dial calls within a 28-mile radius, Julie 
Harper of lCTC's Public Affairs 
Department said. 
The plan is currently under con­
sideration by the Illinois Commerce 
Commission, and if it is approved, it 
will be offered by April I, Harper said. 
I astern 
She added that the service "ill not be 
available to students living on 
Eastern's campus. 
Customers choosing the opt ion 
would pay a minimum $2 monthly 
charge, Harper said. 
Then when the customer make� a 
call-to his chosen point, he receive� up 
to a 30 percent discount for any 
amount over $2, she e\plained. 
For e\amplc, if a call costs up to 
$2.85 the charge will be $2, she added. 
"Customers should evaluate hm\ 
much calling they do each month. If 
you call over $2 each month you \\Otild 
get a good deal," Harper said. 
ews 
"How rnucli you save depends on 
how often you 1.:all and how long you 
talk," she added. 
Harper said Pick-A-Point is a new 
service in Illinois which was proposed 
to replace the present Sele1.:tiv� Calling 
system. 
"Under this plan you cl1oose an area 
and your time is dlKked and you 
receive so many minutes for a 1.:ertain 
rate," Harper said. 
She added that the Pick-A-Point 
plan is much easier to understand than 
Selc1.:tive Service, and that within three 
months ICTC would like all customers 
to switch to the Pi1.:k-A-Point plan. 
Weather 
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Monday will be partly cloudy with 
highs in the mid-20s. Lows Monday 
night may reach 1 O degrees. 
$219 student fee increase sought 
by Holly Headland 
Eastern students may pay nearly 
$219 more to attend school here next 
year with proposed increases in tu­
ition. housine: and various fees. 
th'e cost o(housing will definitely be 
going up, Lou Hencken, director of 
housing said. It was recommended 
that the cost of a double room be 
raised $84 per semester and the cost of 
one person living in 'a double room be 
raised $34 a semester, Hencken said. 
The cost of a single room for a single 
occupant will not be raised, he said. 
Hencken recommended the increase 
to the Housing Board, which is made 
up of faculty and students. The Board 
passed the proposed increase and it 
was passed on to Vice President for 
Student Affairs Glenn Williams and 
Eastern President Daniel E. Marvin, 
Hencken said. 
After Williams and Marvin pass the 
recommendation it will be presented to 
the Board of Governors for considera­
tion at its March meeting, Hencken 
said. 
"I thtnk the increase will be passed 
for sure," Hencken said. "Our costs 
are going up for four reasons. One, all 
our food is moved by trucks and the 
cost of gas keeps going up. 
"Second, the utility rate for water is 
going to double and CIPS (Centl'Jll 
Illinois Power Service) is going to 
increase their rates by more. than 7 
percent," he said. 
"The third reason the recommenda­
tion will be passed is that there will be 
an increase in salaries too. Costs for 
maintenance such as paint, lumber 
and paper are all· going up too," 
Hencken said. 
"Finally, the BHE (Illinois Board of 
Higher Education) declared that all 
auxilary enterprises should be eventu-
ally self-sufficient,'' he said. 
''Our rates will be going up to cover 
inflation and the subsidy reduction 
fee" (auxiliary enterprise fee), Henc­
ken said. 
Through the auxiliary enterprise 
fee, which will be included in the 
housing increase, Eastern students are 
gradually assuming the operating 
expenses for auxiliary enterprises at 
Eastern. 
Auxiliary enterprises include the 
residence halls, food services, Univer­
sity Union, Textbook Library and 
married student housing. 
In addition, tuition costs will prob­
ably go up $48 per year. 
Marvin said he feels the tuition 
increase is essential. "We can't expect 
to get the same things done for the 
same amount of money. We need 
increases,'' he said. 
Marvin said despite the tuition 
increase, Eastern students benefit 
from the textbook rental system and 
residence hall costs which are lower 
than other BOG schools' costs, which 
should help soften the blow of higher 
tuition costs. 
Richard Wagner, deputy executive 
director of the Illinois Board of Higher 
Education, said the IBHE has recom­
mended the $48 increase for all public 
universities in Illinois. 
John Grant, Eastern student repre­
sentative to the BOG, said the increas­
ed cost of higher education justifies 
the tuition increase. 
Grant said he thinks financial aid for 
students wi.11 go up to cover the 
increase, but "the people in the 
middle who don't get any aid are going 
to be hurting." 
The BOG will vote on the proposed 
increase at its Feb. 29 meeting. 
(See INCREASE page 6) 
Police leave carding policy up to bar owners 
by Jerry Fallstrom 
A Charleston police official said 
recently they will be counting on local 
bar owners to enforce the 21-year-old 
drinking requirement and random 
checks of bars for underage drinkers 
will not occur. 
Meanwhile, a claim by bar owners 
that they are carding more to make 
sure underage students do not drink 
has been disputed by several Eastern 
students. 
Police Chief Maurice Johnson said 
Wednesday, city police will look into 
questions of underage drinkers only as 
police receive complaints. 
"If we get the complaints, we'll 
handle it," Johnson .said. He said that 
so far there have been no arrests of 
those underage illegally drinking. 
"We'll just police it the. best we 
c an," he said. 
According to several Eastern 
students, those underage do not have 
too much trouble getting drinks. 
"Things seem about the same to me 
as last semester," said frt>shman David 
Taylor, 18. Taylor said crowds seem a 
little smaller except on weekends. He 
said crowds are a little older, too. 
"You can get served if you want 
to," said freshman Martha Fleshner, 
18. 
"A lot of places card, but it doesn't 
matter," she said. Fleshner said she 
went to some bars on Saturday night 
and had a 21-year-old member of her 
group buy the drinks. 
According to Jerome Siegel, an 
employee of Marty's, business has 
been down a little due to the law, which 
took effect Jan. I. 
-"We card and we do enforce the 
law," he said. "We keep a close watch 
here for underage drinkers." 
E.L. Krackers manager Steve Eslami 
said they allow only 21-year-olds in on 
Wednesday and Thursday. He said 18-, 
I 9- and 20-year-olds are allowed in on 
Friday and Saturday, and they are no1 
stamping the 21-and-over crowd on 
those nights. 
Earlier in the year, the City Council 
passed an ordinance allowing 18-, 19-
and 20-year-olds into drinking 
establishments to buy non-liquor 
drinks. Twenty-one-year-olds are 
supposed to be stamped on the hand to 
allow them to purchase drinks. 
Eslami said that business was down 
for two weeks but picked up in the past 
two. 
"We cater mostly to the over-21 
crowd, so this law shouldn't affect us a 
lot," he said. 
Junior Rick Davenport, 21, said 
although he hasn't been to the bars 
much this semester, the times he has 
gone, the -bars were carding fairly 
strictly. 
"It's easy enough to get liquor if you 
really want it, though," Davenport 
said. He said. if the bartenders won't 
serve those under 21, the underaged 
will find someone who is 21 and have 
them buy liquor for them. 
Mike Radloff of Ted's said they are 
carding at the door regularly and are 
also stamping 21-year-olds regularly. 
He said although business has been 
down a bit, it is still too early to tell 
how much. 
·"I haven't had any trouble getting 
served," sophomore Jeff Francione, 
19, said. 
"Some of the bars will stamp your 
hand, but it is basically a symbolic 
gesture," he said. 
Francione said once your hand 1s 
stamped, that is all there is to the bar's 
obligation to the la\1·. "Stamp or no 
(See BARS page 3) 
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Carter leads in Maine 
AUGl,JSTA, Maine AP - President Car.ter held the lead over Sen. Edward M. 
Kennedy Sunday night in the challenger's own New England territory as Maine 
Democrats voted their presidential preferences in political town meetings. 
California Gov. Edmund G. Brown Jr. was running third. 
The Maine Democratic State Committee said that with the results counted 
from 41 percent of the cities and towns. holding caucuses Sunday, Carter'had 
45 percent of the popular vote to Kennedy's 37 percent. 
Teacher strike end in sight 
CHICAGO AF - Leaders of the striking Chicago Teachers Union and the city 
school district reached agreement Sunday on a compromise that would save 
teacher jobs and could clear the way for classes to resume in the nation's third­
largest school district. 
The CTU Executive Board unanimously endorsed the tentative settlement 
before the general membership meeting, and the CTU's House of Delegates 
then voted 607-2 to support ratification of the pact. 
A weary Mayo'r Jane Byrne emerged from all-night talks earlier in the day and 
expressed hope the teachers would ratify the compromise, wbich was worked 
out in marathon talks by union and school district representatives. 
Union president Robert Healey said of the proposed pact. "The whole team 
recommended it ... we're satisfied that it's fair." 
milestone 
(unique items for unique people) 
announces the GRAND OPENING 
art gallery 
CO·OP 
with a big 
HALF PRICE SALE 
The week of 
February 11 -1 6 
Hours: Tuesday through Saturday 
1 o:'3o- 4:oo 
11 4 1 4th Street 
348-8346 
News 
Student Senate aQrees 
to proposed hike in fees 
by Caroly n Waller 
A $6 grant-in-aid student fee in­
crease and a $6 operational student fee 
increase per semester for the athletic 
department was approved by Student 
Senate members Wednesday. 
Students will have an opportunity to 
vote Feb. 20 on the $12. fee increase in a 
referendum . 
· 
Students are now paying $9 per 
semester for grant-in-aid fees, Jim 
Borshel, ·student chairman of the 
Intercollegiate Athletic Board, said. 
Borshel said $7 .50 goes to athletics 
and the remaining $1.50 goes to 
student leadership programs in the 
· music, speech, art and journalism 
departments . 
He said women's athletics will 
benefit the mest· from the proposed 
increase. 
Women now receive 12 percent of. 
the athletic funds and men receive 88 
percent. 
Borshel said if the grant-in-aid fee 
increase_,.passes, women's athletics will 
receive 40 percent of athletic funding 
and men will receive 60 percent. 
The increase will help the athletic 
department adhere to Title IX, Borshel 
said. Title IX requires equality in 
funding for men's and women's 
athletic programs .  
"There's not a person in the world 
who would oppose this," Borshel said . 
Borshel said the operational fees 
support transportation for athletes and 
athletic equipment. 
Student Financial Vice President 
Kevin Sandefur said the operational 
fee increase will not help women's 
athletics, but the grant-in-aid fee in­
crease will . 
Sandefur, who strongly opposed the 
operational fee increase in particular, 
said there is a limit to what students 
can afford to pay. 
"We have surpassed the limit and 
now we are being asked to pay for it," 
Sandefur said. 
Sandefur said he can see Eastern 
moving toward "a training camp with 
tutors for athletes." 
Senator Bill Muelle( said if the 
student body passes the referendum 
President Daniel E .  Marvin and the 
Board of Governors must approve it. 
Jn other business, Senator Mark 
Hudson said the president of 
Charleston ' s  Chamber of Commerce 
approved a proposed mass transit 
system for Eastern. 
· 
He added that meetings with Mayor 
Bob Hickman and American Transit 
Company executives are scheduled 10 
discuss the transit system. 
Valentine's Day 
classifieds 
1 5 words only $1 
I
- - ------ ------------------------------., 
! . Carton of Cigarettes· ! 
: Any brand in stock sale $4.95 ! ! reg. $5.2s Good thru Feb. 17 I 
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� .L�---------------COUpDn·----------------J 
Chilli Supper 
At The 
Baptist Student Union 
Let the Eastern News play 
Cupid for you. · 
lake out a Valentine Classfied today. 
J I I Feb.12 } 6:30 to 8:00 p.m.· Chilli, Chips, punch& entertainment 
. only 90¢ 
15 words-$1 · 
Stop by the Eastern News 
· 
c::;J�1 
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Fifth-graders show their skill in bee 
by Maureen Milroy 
How's your spelling ability? If 
you're like most of us, you could use a 
little help, like inspiration from seven 
fifth graders from Charleston Jef­
ferson Elementary School who par­
ticipated Wednesday in an old-
fashioned spelling bee at Eastern. · lookers. 
The event was sponsored by the The tension mounted as each child 
Coles County Historical Society and stood; repeated the word given to them 
Eastern's School of Education. The by Leta Ridgeway of Eastern's Booth 
bee, which was held in the Greenwood Library and began to spell. 
School Museum, pulled in an audience The room was quiet to keep from 
of friends, relatives, and interested on- breaking the concentration evident on 
Marvin asks for honors program 
and liberal arts course expansion 
the faces of each contestant. Such 
words as "czar," "welcome" and 
"invisible" caused some spellers to 
falter. 
Words such as "wait ," "con­
versation" and "fearfully" were easily 
spelled. 
A Steal! 
��Rugged 
by Herb Meeker 
Eastern President Daniel E .  Marvin 
asked the Council on Academic Affairs 
Thursday to develop a series of liberal 
arts and sciences courses at the junior 
senior level and urged the creation of 
an honors program for exceptional 
students .  
He also said Eastern was "mildly" 
considering bringing ROTC on cam­
pus. 
Marvin said he supported spreading 
out a strong liberal arts and sciences 
general education requirement to in­
clude juniors and seniors . 
" The real mark of an educated 
perscn is the ability to integrate 
problems," Marvin said.  
Marvin also said he would favor 
implementing a department-wide or 
university-wide honors· program for 
academically exceptional student s .  
H e  said h e  supported this program 
for two reasons . 
"One , it will help exceptional stu_­
dents and encourage them to pursue 
graduate school , especially at Eastern . 
Two, if Eastern ' s  enrollment declines, 
then I can justify keeping these honor 
classes, despite their low enrollment,'' 
Marvin said. 
Marvin informed the CAA that a 
University of Illinois ROTC
. 
represent­
ative had expressed interest in ex­
panding the program to Eastern's 
campus.  
" We left the meeting saying we are 
mildly interested, "  Marvin said.  
Marvin said , Eastern will not make 
money from the ROTC proposal be­
cause the students enrolled in the pro­
gram would be on full-ride scholar­
ships from the government and would 
therefore not be paying tuition . 
While answering questions ,  Marvin 
said with enrollment increases for 
1 980, it would be impossible to meet 
the Illinois Board of Higher Educa­
tion ' s  enrollment cut request . 
He also said he places more empha­
sis on graduation requirement as 
opposed to admis�ion standards; fa­
vors more rigid screening, testing and 
counseling of academically marginal 
students and saw the proces s  of 
student evaluation of faculty funda­
mentally sound and fair . 
After a word had been spelled, a 
response of "correct" or "incorrect" 
was announced, drawing ·a sigh of 
relief or a look of frustration from the 
grade schoolers. 
A bell rang, signalling the end of the 
15-minute round, and the contestants 
jumped· up off of .their seats and ran to 
seek encouragement and condolences 
from family and friends. 
After the three-minute break was up, 
the students returned to their seats and 
waited for the pressure to begin again. 
This went on for three matches 
before the final word, "indivisible," 
was correctly spelled by Matt Mc­
Devitt, who became the champion 
speller. 
Connie Hartley and Lisa Keiter won 
second and third places respectively. 
Leather I Lippe� I I Rust Waxhide . . . . s 2499 t Rust Suede .. only s2299 I I Men's Pedwin's I I OPEN TONIGHT . I 
i Mon and Friday til 8pm ! 
�egister for FREE Valentine 
i Dinner for two (Steve's) I j INYART'S I 
I North side of Square I· . ..._..�.._.._��...-....-..��.--�.._.. 
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Stop In Between Classes ()r Call 345-4451 stamp, most of the time it doesn't 
matter. You don't always have to show 
your hand," he said. 
"We're just carding people thaklook 
young," said Ken McFarling, manager 
of B.J.'s. "We are stamping on the 
weekends when we get our biggest 
crowds. But we're more� of a 'townie' 
bar, most of the college kids to go to 
other bars," McFarling said. 
Former Eastern student Carol 
Sample, 20. said the city is protecting a 
consid�rable sourc.e of tax revenue by 
allO\\ing the underage drinkers to buy 
liquor despite the new law. 
"1 lived in Charleston ·for nine years 
so l kno w  how this city works. The 
bars have a lot of influence on· how 
things are run," Sample, who attended 
Eastern three years ago, said. 
"If I went out tonight I know I could 
get served," she said. "There's no 
question in my mind." 
Ike Kennard of Ike's said they are 
gelling the same kind of clientele they 
have usually had. 
"We're ·doing a lil!le more carding 
because we have to. We stamp. the 
hands of the 21-year-olds on busy 
nights," Kennard said. 
. Kennard cited tight money as more 
of a factor than the lowered drinking 
age in the loss of business. 
� 
Roe's wi l l  pick u p  
your  bar tab 
March and April !! 
Detai ls when I get 
back from vacation 
John 
"Business has gone down a little, but 
it's too early to tell how much," he 
said. "It's normal for business to drop 
off a little at this time of year." 
Freshman Sue Anne Pyrcio.ch, 18, 
said she doesn't go to bars often, but 
many of her under-21 friends do. 
"They don't have any trouble 
g e t ting served," Pyrcioch said. "I 
t11111K it is just as easy this year as it was 
last year. Nothing's changed." 
R. B. 's Sundowner is carding a 
majority of people on busy nights, 
according to manager Beef Easter. 
Easter said business has been down a 
little, but he attributed the drop to 
Vicky·Rosemary 
Donna ·Barb·Janice 
Specializing in: 
• UNISEX HAIR CARE 
•PERMANENTS 
•HAIR COLORJ.NG 
•SHAMPOO & SET 
other factors. 
-����IS!J'IS!J��$�l!:!l1���l!::!l1lE!l���1l!::!l�Lnlr.5111Fnllre���lr.511� 
·Attention Women! 
The Union Bowl is 
now forming a new 
Women's Bowling League 
Games will be played Thursdays 6:30pm 
1st game is Feb 14 
MARTIN LUTHER KING, JR ·Sign up now at the uNIVERsrrYuNtoN · Union Bowling Lanes 
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Tho rTI pso n budget seNes 
higher education needs 
Gov. James Thompson has 
proposed that $1 . 1 b illion be 
spent for higher education in the 
next fiscaf year. This figure is. 
$20.5 million less than the 
request from the Board of 
Higher Education. 
But the Thompso_n figure is a 
9. 3 percent increase over last 
year's budget. It's a fair and 
accurate assessment of higher 
education needs for the state, 
and the General Assembly 
should follow closely behind the 
g overnor's recommendations. 
The increase mostly is to 
offset double-digit inflation. The 
cost for energy, labor, main­
tenance and programs con­
tinues to g row year after year, 
and the Thompson plan takes 
this into account. 
The state treasury has only a 
limited amount of revenue to 
disperse through the state 
prog ra ms. Jhompson ha s 
pla nne d for an e mphasis 
toward higher education since 
e le me ntary and secondary 
education is starting to decline. 
The e le me ntary e ducation 
budget recommendation is 7. 3 
percent more than last fiscal 
year's. 
Education is still a vital 
concern to Illinois citizens and 
the' state has to maintain its fair 
share of financial support. 
Eastern, after being un: 
derfunded for several years, 
may begin to get the additional 
funds to ·improve its programs 
and alleviate its expenses. 
T hom p s o n's b u d g e t  
re commendations for state 
education serve the · higher 
e ducation field we ll. The 
Ge ne ral  Asse mb ly should 
highlight its discussions around 
the Thompson figures, and 
strive· tow a rd e qualize d 
spending for Illinois education. 
Let's go bacl.I\ to Mondays 
Weekends were made to be 
three days long . That's what we 
think whe n it come s to 
celebrating national and state' 
holidays. 
The university's Martin Luther 
King observance was on a 
'Monday, federal employee s  
usually get. Mondays off, b ut 
Illinois is celebrating Abraham 
Lincoln's b irthday on Tuesday. 
One reason to get  the holiday 
returned to the actual day is that 
is logical to associate the F ourth 
of July on July 4th, Lincoln's 
b irthday on this Tuesday, 
Inconsistent 
Editor, 
I'm confused. As of January 1 . 
Thompson decided 19- and 20-year­
olds are not old enough to drink. Five 
weeks later President Carter suggests 
registering 19-and 20-year-olds for 
the draft. · 
Let me get this straight. I'm old 
enough to go to war for my country, 
but I'm not old enough to drink a beer? 
If this .isn't inconsistency. I don't know 
what is. Cheryl Ward 
Unclear record 
Editor , 
There is a growing problem on 
George Washington's on the 
22nd. 
But this le ads to in­
consistency. Different branches . 
of government take different 
days off which leads to con­
fusion over who's working 
w hen. 
It would be nice to get back to 
everyone observing holidays the 
s a m e  da y-on_ M o n d a y. 
Especially now w hen the 
temptation grows to stretch 
Lincoln's b irthday into a long, 
four-day weekend. 
campus which occurs every semester 
and affects a majority of the students. 
The problem is the textbook library and 
it is another example of a mismanaged 
department in the university.  Long 
lines and book delays are a regular 
occurrence each semester, but 
perhaps the most significant and costly 
problem is how the textbook library 
handles unclear records. 
Upon turning in all my books (which 
was witnessed) at the end of the fall 
semester, I was. surprised to. learn 
while picking up my books this 
semester that I had an unclear record. 
I was angered to find out that in order 
to clear my record I had to pay ten 
dollars, otherwise I could not receive 
my books for this semester-:-which I 
� \ Q� \JJ\\dl do I� ·1�?\ ---
--- ·--- --· -
.-_ ---�DR�\·\Ulil, i/ [ 1· �l -� ��di , ,, 
I " 
Kennedy should withdraw 
from-the presidential race 
Sen. Edward Kennedy should 
discontinue his. bid for the presidency 
while he can still escape with some of 
·the Kennedy dignity .. 
Kennedy's chances of being the 
Democratic nominee for president, in 
my opinion, are all but over, and his 
campaign is going in debt. 
The primary in Iowa previewed what 
will happen to Kennedy if he decides 
to stay for later primaries. 
Even in his own eastern territory of 
New Hampshire, the people have 
favored President Carter in pre-primary 
polls. 
Let's face it, Ted just doesn't 
possess the charisma and class of his 
older brothers John and Robert to win 
these polls. 
The president of the United States is 
supposed to be the most honest and 
trustworthy person in the country. Can 
we trust a man who only 11 years ago 
at Chappaquiddick tried to cover up a 
death of his own doing? 
· 
Aside from Chappaquiddick, Ken­
nedy has been hampered by many 
other things. 
In recent attempts to rejuvenate his 
campaign, Kennedy has criticized 
President Carter on his Iran policy and 
his proposed restoration of the draft. 
Carter has done all anyone could 
obviously needed. 
If one looks at the blackmail library at 
the end of any semester, you. can't 
help but notice the mountains of books 
scattered everywhere. This might 
explain why the unclear record list is 
almost always bigger than the 
ChC!rleston phone book. And should 
the textbook library lose your book on 
their account, they can always charge 
the student for it. I think the university 
can think of more creative ways to 
generate revenue. 
And possible recourses of action 
against this inefficient department? 
Well, you can explain your situation to 
many people, including the textbook 
library manager, and they'll offer little, 
if any, help. I guess the only thing you 
possibly do dur:ing the crisis in Iran. 
Carter's proposal for a draft sign up 
was needed. 
I'm not personally ready to be 
drafted, but with the current tactics of 
the Russians, a war could be imminent 
at any time, and we need all the help in 
the armed forces we can get. 
· 
The United States simply cann0t 
take a liberal President during this time 
of crisis in the world. 
We need someone like Jimmy Carter 
who will act and take sides on issues. 
Carter has accomplished more than 
anyone could possibly expect from him 
during four years in the oval office. 
The recent polls show the people's 
support, and the upcoming primaries 
will again show that Jimmy Carter is the 
man American people want as. the 
Democratic nominee for president. 
So Ted, throw in the towel while-you 
can still occupy your seat in the 
Senate. 
an do is wait for a check if they find the 
, "lost" book. But you wonder if they'll 
misplace the check just like they did 
your book. For now, you just have to 
hope that President Marvin.will allocate 
bot.h more money and better 
management to this Chrysler Cor· 
poration of textbook libraries. Maybe 
after that happens, Eastern students 
can be proud of their school system for 
once, not just athletics. 
Jim Stowell 
[L®��®rr �©�D�)J 
All letters to the editor must carry 
the name, address and telephone 
number of their authors for identifica­
tion purposes . 
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Summer_ courses offer advantages, savings 
by Herb Meeker 
Students can save one-third of fall or 
spring tuition costs if they enroll in the 
1980 summer intersession and the 
regular eight-week summer session, 
Charles Switzer, Eastern summer 
school director, said Friday. 
Switzer mentioned the lower tuition 
costs while discussing programs slated 
for summer school in 1980. 
Switzer also cited other advantages 
of summer school: more student­
teacher interaction because of smaller 
classes, fewer co.urses to concentrate 
on compared· to other semesters and 
workshops offered only in summer. 
"This year there will be 17 
workshops and seven special courses 
spread throughout .the summer," 
Switzer said. 
Switzer said distinguished visiting 
faculty, along with resident faculty, 
will conduct workshops on the theme 
of "Creative Future," what lies ahead 
in the 80s. 
· 
A change from previous summers 
will be evening undergraduate classes, 
which were brought on by a survey of 
the student body last summer. 
. "The student survey showed 40 
percent of those enrolled would take 
· evening courses if they were offered," 
Switzer said. 
The s·ummer semester will consist of 
three sessions-the intersession and the 
five-week and eight-week sessions. 
The intersession will run from May 
19 to June 12. Students may earn up to 
five hours of credit in general 
education courses. 
The five-week and eight-week 
.sessions will begin on June 18. 
Students may enroll for both sessions 
as long as classes do not conflict and 
take no more than IO.semester hours. 
The five-week session will end July 23 
and the eight-week session will close 
Aug. 7. · The workshops and special 
courses are scheduled for these 
sessions. 
Switzer said his office is planning a 
"futures" weekend. If the "Futures 
Fair" is approved, summer alumni will 
be invited and leading authorities on 
the future and science f'ction will be 
invited to speak. 
The Illinois Board of Higher 
Education's proposed enrollment cut 
of 400 students at Eastern should not 
affect the· summer school's push for 
more students, Switzer said. 
Switzer said he does not foresee 
bl)dget problems for summer school 
this year. "Our' budget is firm at this 
point." 
Switzer said the workshops and 
special classes are geared to draw more 
enrollment from the community. 
Ask Them Why 
-� � ,,;:;:;· .. . ¢'·� 
Ask a VISTA volunteer why he works for a year 
organizing citizens to help ex-off enders find 
jobs. Ask other VISTA volunteers why they work 
for a year across America to change the injustices 
caused by poverty. VI.STA: Volunteers in Service 
to America. Ask them: 
REGETER NOW AT PLACEMENT OFFICE FOR 
INTERVIEWS: FEBRUARY 27, 1980 
�'"� Cli�.,,.,.. 
W>OieDLtd. 
an out-patient surgical center 
• Abortion 
• Band-Aid Surgery 
(tubal sterilization) 
• State Licensed 
• Member National 
Abortion Federation 
• Illinois Green Medical 
Card Accepted 
TOLL FREE 1-800-682-3121 
1602 21st Street 
Granite City, Illinois 62040 
15 Minutes from St. Louis 
However, the full-time college student 
is still important in designing summer 
school programs. 
"The bread and butter for summer 
education programs is still the regular 
full-time student," Switzer said. 
r � ·· WAY -- ... - " MUFFLER 
Muffler as��TE� 1 •s � 
Shocks as tow as s6as n Tires A7�\{;.3 s2296 U n Battery er3� 24 s34o4 n 
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MILLER KICKOFF 
PARTY 
Tuesday Nite 
( 
Now comes�\ Miller tirn� 
Your Miller reps are: 
Tom Culligan 345-3353 
Claire Bast 348-0835 
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Student leaders bring  back ideas from D .C .  
by Lau ra Henry and Kit  Wal msey 
Eastern student govern ment leaders 
. returned from a national student  
conference held i n  Washingt o n ,  D . C .  
from Jan . 3 1  to Feb . 3 with new 
priorit ies on what student govern ment 
should be accomplishing at Eastern . 
Attending the conference spon sored 
by the American Student Association 
were 450 students represent ing 40 
states . Eastern representatives were 
S t u d e n t  B o d y  P r e s i d e n t  B i l l  
H oulihan , V ice-President Bonnie Bij ak 
and Senators Bob G lover and Dan 
H u nnicu t t .  
· " I t  w a s  a great learn ing experience 
and exchange o f  ideas for students  all  
over the cou ntry .  It  will  strengthen 
students '  stand i n  · Washi ngto n , "  
H unnicutt  sai d .  
Low tui t ion,  lit le I X ,  rape cr is is  o n  
cam pus , legal problems i n  higher · 
education .. draft registrat i o n ,  E R A ,  
lobbying techniques ,  student senate,  
and studen t ac t i v i t y  fees were al l  
workshop topics,  G l over said . 
· 
After returning from the conference , 
H oulihan said student  government w i l l  
h a v e  to change i ts  priorit ies anc L deal  
l ncrease __ from page 1 
The athletic fee increase . proposal 
from the Intercollegiate Athletic Board 
recommends that the athletic fee 
which is included in the student 
activity fee ,  be increased from $9 a 
semester to $ 1 5  a semester . 
The additional money received from 
the fee increase would be used to aid 
women ' s  athletics by increasing the 
number of scholarships they can offer,  
Joan Schmidt , assistant athletic direc-
tor , said . · · . 
Schmidt also said the women ' s  
athletic teair1s  would b e  able to spend 
more money on food during road trips 
and .to travel in buses rather than the 
officials university cars which are now 
used. 
" What we spend on food is not 
equal to what the BOG allows the 
faculty to spend , ' '  Schmidt said . 
" We get $9 to $ 1 0  a day to eat on for 
a day . If we are gone a full day, that 
has to cover two meal s , "  she said. 
" Currently the men are getting 88 
percent of th.e scholarships and the 
women 12 percent, "  Schmidt said . 
"Now it will be 60 percent for the men 
and 40 percent for - the women , "  she 
added. 
() 
Q 
with issues of education specifical l y .  p urpose . 
"Everybody is agai nst  tu i t ion in- The committee ·wi l l  also see that the 
crease, so th is  issue i s  now at  the top o f  $350, 000,000 t h a t  the Department of 
ou r  priority l i st , "  H oul ihan sai d .  H ea l t h ,  Education and Welfare gives 
" Co m m i t tees of  t h ree or fou r  students  I ll i nois i s  distr ibuted fair ly  between 
will be put together t o  send individual  elementary and high schools and 
letters t o  each state  legislator ex- h igher education schools .  
p ressing s tudents  v iews , "  he sai d .  " I t i s  important to keep o u r  foot i n  
" W e  wi l l  be using . the mai\  and the  door w h e n  i�  comes to where t h e · 
telephone more effectively as lobbyi ng' state ' s  money goes" by checking how 
techniques," H oulilian said . t h e  money is being dis tributed , 
A n o t h e r  o bj ec t i v e  o f  s t u d e n t  H oulihan said . 
governmen't is to make students more Bijak attended a workshop on the 
aware of  financial aid-whether they new Title I X  legislat ion which affects  
q ual ify and how i t  work s ,  H o u l i han grants-in-aid i n  many areas ,  including 
sai d .  H e  said he wil l  be forming a · s tudent leaders h i p ,  t h eater . arts ,  
c o m m i t tee of  t hree students ·  for th is  journalism and women ' s  a t h letic s .  
The Precision Haircut 
(and why it might be right for you !) 
If you hate the way you r  haircut d isappears 
the day after, come to Z's Hair Design where 
we special ize i n  the precision hai rcut 
Precision hai rcuning is our  techn ique fo r cuning hair 
in  harm ony w ith the way it grows. So as it grows it 
doesn't lose its shape. And because the hair is cut to 
fal l natu rally you d on't have . _to keep fussing with it. . 
Usually the shake of the head does it. 
The precision haircut with S ham poo ing and cond it ion ing and ai r-form ing 
costs just 1 0.50 fo r guys and 1 1 .75 fo r gals. ; We also offer 
Permanent T exturized Designs, and Conditioning. 
For and an appo intment call 345-545 1 ,  
and you' l l  see that p recision  
is right for you. 
Z·. 
HAIR DESIGN 
9 - 5 Tues - Fri 
9 - 12 Sat . 
212 6th St, Charleston 
Phone 345-5451 
" O u r  programs have to adj ust ac­
cording_ t o  Title I X .  They must be 
proportioned , "  B ij ak said . 
Bij ak also fou n d  the rape crisis  
workshop to be beneficial to Eastern . 
" A s  far as we k n o w ,  no rapes have 
occured th is  year o n  cam p u s .  We want 
them prevented however,  the escort 
service cannot work without the 
students '  help . "  
Bij ak added that  a possible bus­
transit  system is  being considered for 
Eastern as a prevention technique 
again s t  rape and for other p urposes . 
SCHOOL OF P U B L I C  H E A LTH 
U N I V ERSITY OF I L LI N 0 1 3  AT 
T H E  
M ED I C A L  CENTER, 
C H I CAGO 
I n vi tes Applicat ions for 
Degree P rogra ms 
M A STER OF P U B L I C  H E A LTH 
( M . P . H . )  
M A ST E R  O F  S C I E N C E  I N  P U B LI C  
H E A LT H  ( M . S . )  
DOCTOR OF .P U B L I C  H E A LTH 
( D r .  P . H . )  
DOCTOR O F  P H I LOSOP H Y  1 111 
PUBLIC H E A LT H  ( P h . D . )  
C o n c e n t ra t i o n s  a r e  o ffered i n  
B i o m e t r y ,  E p i d e m i o l o g y ,  E n ­
v ironmental  and Occupat ional  Health 
Sciences , I nd u s t r ial  H ygiene and 
Safet y ,  H ea l t h  Sciences and Com­
m u n i t y  H e a l t h  S c i e n c e s ,  A d ­
m i n i s t r a t i o n  a n d  H ea l t h  L a w ,  Heafth 
E d u ca t i o n ,  Populat ion Sciences and 
I n ternat ional  H eal t h .  
F i nancial  ass is tance i s  avai lable 
t h rougli P u b l i c  H e a l t h  Trai nees h i ps 
and Research Posi t i o n s .  Dead l ine  to 
apply for M . P . H .  P rogram i s  
February 1 5 ,  1 980. Dead l i n e  f o r  M . S . ,  
D r .  P . H . ,  a n d  P h . D .  Programs i s  s ix 
wee k s  prior t o  the quarter i n  which the · 
appl icant  w i s h es t o  enter .  
For fu rther  i n format i o n ,  wri te  or  
telephone:  
James W .  Wagner 
Assistant  Dean for 
Student A ffiars 
U niversity of I l l i nois 
at  the Medical  
Center 
P.O. Box 6998 
Chicago, I l l inois 60680 
(312)  996-6625 
The School encourages applicat ions 
from qualified minority students. 
If you're interested in  Hi-Fi 
Watch OutU  
For , Valentine's Day 
at RMS audi o . 
.. -�A:t/f:1;dll , � - · � . . 
,�· ·· Because it ' l l be fun ! !  
I East s ide 
of  Square 
3 4 5-2 6·62 
News 
Government organizations 
h ig h lig hted in Career Day 
The Army , Air Force and FBI, alon2 
with other governmental organiza-:. 
tions,  were represented in Govern­
ment Career Day at Eastern Thursqay " 
in the Union . 
The event , sponsored by the Place­
ment Center,  was organized to famili­
arize students with openings in the 
government , Robert Jones of the 
Placement Center said . 
Basic photo course 
to be offered here 
by Dawn Morville 
A basic photography course is being 
offered from 7 p . m .  to 9 p . m .  each 
Thursday through March 13 in Room 
215 of the Physical Science Building . 
The non-credit course is sponsored bv 
the Office of Public Service and 
Development and the registration fee 
of $24 .50 may be paid by check to 
Eastern Illinois University . 
The class is being taught by Charles 
Miller of the physics department ,  
persons who wish t o  enroll should 
contact him at 581 -2221 or 345-7739.  
"You don 't even have to - have a 
camera, "  Janet Fraembs of the public 
service office said . She added they can 
Joan cameras out or instamatics can be 
used. 
The course is for individuals who 
would like to learn the b asic techni­
ques and enrich their understanding in 
photography , Fraembs said . 
The course· consists of ideas and 
techniques about cameras,  exposure , 
films,  composition,  new products and 
other topics chosen by the partici­
pants , she said . 
About 20 different groups ,  including 
the Internal Revenue Service , the 
Illinois department of Law Enforce­
ment and the Veterans Administrative 
Regional Office , were represented 
from Coles County , the state of Illinois 
and some federal agencies .  
Jones said the main purpose of the 
representatives was to give informa­
tion and not neccessarily to accept 
applicants .  He added, however, that 
some state government representa­
tives were taking applicants . 
According to the 1 979 Annual Re­
port of the Placement Center , about 5 
percent of Eastern graduates will seek 
employment with the government . 
Jones said the idea was started a 
couple of years ago , and student parti­
cipation has been increasing . 
Watch the first annual 
A M E RICAN M OVIE AWARDS 
tonight at 8 pm on NBC 
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7:10 & 9:10 
Do Someth i ng Specia l  For 
Valentine's Day 
Buy a Love l ier  and 
F i nd a Sweethea rt 
MARTIN LUTHER KING, JR.  
UNIVERSITY UNION 
Monday ,  Feb . 1 1 ,  1 9 8 0  ......... .... 7 
Free 
Del ivery 
Free 
Delivery 
"• 
• (Feb . 9 -Feb . t 4)  
' . 
Cash and Carry Specials ., 
i Doz. Long stemmed � 
Red Roses �2 2 . 5 0 �;' 
1 Doz. Carnations '�r 
Mixed Valent ine Colors $ 1 0 , 
freshly arranged 
Spring flowers 
daisies &. carnat i ons 
$ 1 0  and u p  
Planter o·f 
fresh flowers 
Valent ine colors &.. bow 
$ 8 . 50 and u p  
Coffey's Flower Shop 
� 1 3 3 5 Monroe • 
.,• 345-39 1 9  .. 
free del ivery in town and to hospital 
. 
8 Monday , Feb . 1 1 ,  1 9 8 0  Entertainment 
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72 I t 's  hard to 
make them 
meet 
12 A few 
13 Reply : Abbr. 
21 -- chloride 
42 Muse for 
Sappho 
43 Ban 
9 : 3 0  a . m .  
2 ,  1 5-Hol lywood Squares 
1 0-Whew i 
1 7-Bozo's Big Top 
1 0 :00 a . m .  
2 .  1 5-High Rol lers 
3.  1 0-Price i s  R ight  
1 7 . 3 8-Laverne and Sh i r ley 
1 0 : 3 0  a .m:  
2.  1 5-Wheel  ot Fortune 
1 6-The E lectr ic Company 
1 7-Fami ly Feud 
38-Edge. of  N ight  
1 1 : 00 a .m.  
2.  1 5-Chain Reacti�n 
3-Young and Restless 
9-Phi l  Donahue 
1 0-News 
1 6-lnstruct ional  Program m i n g  
1 7 . 38-$ 2 0 . 000 Pyramid 
1 1 : 3 0  a . m .  
2 .  1 5-Password Pit.is 
4-Movi e :  "Garden of E v i l  . .  
( 1 9 5 4 )  Adventure about  three 
adventurers l ead i n g  a woman 
t h r o u g h  h o s t i l e  M e x i c a n  
c o u n t r y  to  r e s c u e  h e r  
h u sban d .  Gary Cooper . Susan 
Hayward . R ichard Widmark 
1 0-Search for Tomorrow 
1 6-Sesarne Street 
1 7 . 38�Ryan ·s  Hope 
1 2 :00 
2 .  1 5-Days of Our Lives 
3-News 
9-Bozo's Big Top 
1 0-Young and Restless 
1 7,  38:._All  M y  C h i ldren 
1 2 : 3 0  p . m .  
3-Search For Tomorrow 
1 6-The Afternoon Report 
1 : 0 0 p . m .  
2 .  1 5-Doctors 
3. 1 0-As The World Turns 
9-Bewitched 
1 6-lnstruct ional  Program m i n q  
1 7 . 38-0ne L i f e  To Live 
1 : 30 p . m .  
2 ,  1 5-Another  World 
4 -Thf? Gigglesnort Hotel  
9-Love . American Style 
2 : 0 0  p . m .  
3 ,  1 0-Guid ing Light 
4-1 Love Lucy 
9-Love . American Style 
1 7  . 3 8-Gen eral Hospital  
2:30 p . m .  
4 -The F l i ntstones 
9_:._Fami ly Affair 
1 2 - Electr ic Company 
3:00 p . m .  
2 -Partr idge Fami ly 
3 - M o v i e :  " T h e  L o n g  
Goodbye" ( 1 9 7 3 )  Mystery 
starr ing E l l iott Gould , P H i l i p  
Marlowe 
4-Spectreman 
9-Fl intstones 
1 0-M u n sters 
1 2, 1 6-Sesame Street 
1 5-1 Love Lucy 
1 7-Edge of N ight  
38-Battle of the Planets 
3 : 3 0  p.m. 
2-Mike Douglas 
4 -Gi l l igan ·s  Is land 
9-Bugs B u n n y  
1 0-Captain Jack 
1 5-Gi l l igan 's  Is land 
1 7 -Mike Douglas 
38-1 Love Lucy 
4: 00 p . m .  
4-My T h r e e  Sons 
9 -Gi l l igan) Is land 
1 0-Tom and J erry 
1 2 . 1 6-M ister Rogers 
1 '5-Brady B u n c h  
3 8 - D i c k  V a n  Dyke 
4 : 3 0 p . m .  
2 - Happy Days Again 
4 -1 Dream of J ean n i e  
9-Hogan's Heroes 
1 0-Leave i t  to Beaver 
1 2 -3- 2 - 1 Contact 
1 5-Happy Days Again 
1 6-Electric Company 
3 8-Family Feud 
5 : 0 0 p . m .  
2 .  1 0 . 1 5 , 38-News 
3-Mary Tyler Moore 
4 -Carol B urn ett 
9-My Three Sons 
1 2 -Sesame Street 
t 6 -The E v e n i n g  R e port 
1 7 -ABC News 
5 : 3 0 p . m .  
2-News 
3.  1 0-C BS News 
4 -The Bob Newhart Show 
9-Good Times 
t 7-News 
1 6-0ver Easy 
38-ABC News 
6: 00 p . m .  
2 -M ASH 
The Raunchy Roommates 
The•e; �00 � MrvK > 1 
'nope.. yav �e. sa-.T;.s.f-1ed . l 
S\sned VO' fo.- 15  \J9J1'5 · 
3 ,  1 5-News 
4-Sanford and Son 
9-Welcome Bac k .  Kotter 
1 0-Basketball  Pregame 
.1 2, 1 6-Dick Cavett 
1 7 -Joker 's  Wi ld 
38-Bi l l  Hodges:  Basketbal l  
6:30 p . m .  
2 ,  1 5-Newlywed Game 
3-MASH 
4-All  I n  the Fami ly 
9-Carol  B u rnett and Fr iends 
1 0 - G o l l e g e  B a s k e t b a ! I :  
Bradley B raves v s .  the I n d iana 
State Sycamores 
1 2 . 1 6-MacNei l /Lehrer Rep­
ort 
1 7-Tic Tac Dough 
3 8-C ross Wits ' 
7:00 p . m .  
2 ,  1 5-Litt le H o u s e  on the 
Prair ie 
3.  1 0-W K R P  i n  C i n c i n nati 
4 -The B i g  Battles 
9-Hee Haw 
1 2-Twi l ight  Zone 
1 6-Buddy H o l l y :  R e m i n iscing 
1 7 . 3 8-Laverne And Shir ley 
7 : 3 0 p . m .  
3 .  1 0-Last Resort 
1 2-Wil l Cal l  
1 7 , 3 8�Angie 
8:00 p . m .  
2 ,  1 5 - A m e r i c a n  M o v i e  
Awards· 
3 , 1 0-MASH 
4 - B a s k e t b a l l :  ' ' G e o r g i a  
B u l l dogs v s .  Alabama C r i m so n  
Tide 
9-Mov i e :  "How I Spent M y 
Summer Vacat ion" ( 1 9 6 6 )  A 
young man gets i n to trouble 
whi le in vestigating the career 
of a dead m i l l ionaire . Robert 
Wag n e r ,  Peter Lawford 
1 2-Buddy Hol ly : R e m i n iscing · 
1 6-American Short Story 
1 7 . 38-Movie ;  "The Deep· ·  
( 1 9 7 7 )  N i c k  Nolte , Jacquel ine 
B isset ,  Robert Shaw 
8:30 p . m .  
3-House Cal ls  
9:00 p . m :  
3 .  1 0-Lou Grant 
9-Phil  Donahue 
1 2-Americna Short Story 
1 6-Discovering the Art of 
Korea 
1 0:00 p . m .  
2 . 3 . 1 0 . 1 5 , 1 7-News 
;:;: 9 Bombacaceous l ::���L 
DOWN 
Sate 
2 Divorce city 
3 Aleutian isle 
4 Fools 
5 Against : 
Prefix 
6 Chinese 
seaport 
( local 
anesthetic) 
22 Cowpoke's 
arena 
25 -- coming 
(deserved) 
26 Originated 
27 More 
veracious 
29 -- gin 
30 Splits 
48 Talks in a 
snippety way 
50 Period before 
Christmas 
53 Come in 
55 C lass 
56 State or river 
57 Hemispherical 
vault 
58 Antler bearer 
59 B.asketball  :::: 1 7  Preposition 
···· 18 "With malice 
•••• � f g��E.;� 
7 Fabric weave 
8 Famed name 
in 
psychoanalysis 
9 Basement · 
instal lation 
32 Pain ·s· relative 
33 Poker holdings 
34 Tennessee --
team 
60 So be it 
61 "The Man in 
:::: 31 Dry goods 
···· dealer r 36 De� 
.-.- 38 Salty spot in ( ·utah 
;:;: 40 Michigan town 
:
:
:
: 41 Two-edged 
·:·: wager r 44 Response to an 
;:;: explanation 
:::: 45 Network 
:;:; 46 High nest f !� ��t��S:c�f�tht �:�: 51 Tennis unit 
···· 52 " Faerie ;�;� Queene" hag 
�:;: 54 Saluki , e .g .  
:::: 56  Possibly a 
·:-: shoo-in m: 64 Auto t ir�s· 
:::: outer casings 
J 6fi ���i��l l  at ;:;: 66 Region ;:;: 67 Evangelist's 
:;:; f irst name :;:: 68 Square �;�: 69 "-- Fence 
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4-ACC Basketbal l : Wake 
Forest Demon Deacons v s .  the 
Carol ina State Wolf pack 
1 2-Dick Cavett 
1 6-Movie " Marty" ( 1 9 5 5 )  
Touc h i n g  story" of a shy 
bachelor who is encouraged 
by fr iends to marry . E r n est 
Borg n i n e .  Betsy B la i r  
38-Gomer Pyle USMC 
1 0 : 3 0  p.m.  
2 . 1 5-Ton ight  
3-Streets of  Sanfrancisco 
9- Movie :  " Alvarez K e l l y · ·  
( 1 9 6 6 )  W e s t e r n  s ta r r i n g  
W i l l i a m  H o l d e n . R i c h a r d  
W i d mark 
1 0-Harry O 
1 2-ABC News 
1 7 . 38-Barney M i l l e r  
1 1 : 00 p . m .  
1 7 -Six M il l ion Dollar Man 
3 8-Pol ice Story 
' 1 1  :30 p . m .  
3-N itecap 
1 1 :4 0  p . m .  
1 0-McCloud 
1 2 :00 
2,  1 5-Tomorrow 
4-News Watch 
Now T 
c hss . 
T'Y'ti Q slv ev1T > 1 1 1 1  (f lo 
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-
Women tracksters break seven school records 
by Vickie Wood b u ry 
Someone once said records were 
meant to be br.oken and that ' s  j ust 
what Eastern did i n  the Lady Panther 
I nv i t a t i o n a l  S a t u rd a y  in L a n t z  
Field Hous e .  
T h e  L a d y  Panthers , i n  r o u t e  to a 
first place romp, broke seven school 
records ,  took nine first place finishes 
and ended t h e  day w i t h  208 points .  
Ball State finished within  9 6  points  
of Easter n ' s  score,  with 1 1 2 points  
compared t o  S o u t h e r n  I l l i n o i s ­
Edwardsv i ll e ' s  3 9  a n d  Loyola' s  1 8 . 
The Invitat ional,  originally planned 
for six team s ,  missed i t s  mark by two 
teams as Chicago State and Central 
State of Ohio fai led t o  show u p .  
The 220-yard relay , manned by . 
Mary Burroughs,  K risten - Webb,  
Charlette Wil l iams and Gayle Brandon 
was the first event in  which Eastern 
took a first  place fi nish . It  was also the 
first in  which i t  set a new school 
record with a time o f  1 :45 . 0 1 . 
Eastern swept the mile '  run with first , 
second and t h i rd p lace finishes from 
Robin Smith with  a t i m e  Of 5 : 06 . 1 6 , 
Janet Steele, 5 :08 . 89 and G i n a  Sperry , 
5 :  1 0 . 50 .  . 
Steele of Charleston and Sperry o f  
Litchfield , \\he n  seniors at their respective 
high schools , ran t i mes o f  5 : 27 in-
SIU-C trounces 
women cagers 
Eastern ' s  women' s  basketball team 
lost an 86-54 decision to Southern 
Illinois University-Carbondale Satur­
day night in Carbondale . 
" It was not one of our most sterling 
games . But they shot awfully · w e l l ,  
take nothing away from them , ' '  head 
coach Bobbie Hilke said . 
' 'They used their depth to their 
advantage much more than we used 
ours . " 
JoAnn Archer led the Panthers in 
scoring with 17 - points . She was 
followed by Linda Ellsworth with 1 3 ,  
and Nancy Kasseb aum with 1 2 .  Center 
Jo Huber saw limited playing time 
because of an injury and scored only 4 
points . 
Sandy Thorpe,  Brenda Wibbenmey­
er, Cindy Maher, and Carla Haney 
each scored two points for the Pant­
hers . 
G U A DALAJ A RA 
S U M M E R 
SC HOO L 
U n ivers ity of Arizona  offers 
more than 40 cou rses: a nthro­
pology, a rt, b i l i ngua l  educa­
t ion ,  fo l k  mus ic  a ri d  fo l k  
d a n ce,  h istory, po l i t ica l  sc i ­
ence, socio logy, Span ish  l a n ­
guage a n d  l iterat u re a n d  i n - ' 
tensive Span ish.  Six-week ses­
s i o n .  J u n e  3 0 - A u g u st - 8, 
1 980. F u l ly accred ited grad­
u ate and u ndergraduate pro­
gra m .  T u it ion  $295.  Room 
a n d  board i n  Mex ican home,  
$3 15 .  EEO/AA 
Write 
G uada lajara 
Summer Schoo l 
Robert L N ugent 209 
U n ivers ity of Ar izona 
Tucson 8572 1 
(602 ) 626-4729 
doors . Sperry improved 1 7  seconds 
over last weeken d ' s  m e e t . 
" They' re working hard and hav.e 
made some vast i mprovements as 
freshmen," head coach J ohn Craft 
sai d .  
Carmella Price,  t h e  latest addition t o  
t h e  Panther squad , set a new school 
record i n  the 440-yard run with a 
l : 00 . 5 5  clocking .  
Karmen Ritz  and Webb finished 
- second and t h ird i n  the same event with  
t imes o f  1 :00 . 68 and l : 0 1 . 1 0 respec­
t ively .  
Freshman Wil l iams set the  th ird 
school record of  the day i n  the .60-yard 
hurdles,  surpassing the old mark of  8 . 6  
w i t h  a t i m e  o f  8 . 5 5 .  
I n  t h e  same event Debbie G i pson 
fin ished fourth with a 9.4 clocking.  
The Panthers a lso swept the  8 80-
yard ru n but th is  t ime n o  ot her teams 
competed . Sperry broke the t ape first _ 
w i t h  a t i me of 2 : 27 . 79 followed by 
Linda Lorn a x ,  2 : 29 . 76 and Lynn 
J ohnson at 2 : 30 .20 . 
Freshman Brandon reset the record 
she broke last week in  the long j um p  
with a n e w  leap of  1 8 ' 4 '/.i " ,  su rpassing 
t h e  old jump by 2'2 l /4." 
Others t o  place in the long j u m p  with  
second and third place fi nishes were 
G ipson and Sheila Rogers with leaps of 
1 7 ' Yi "  and 1 6 ' 3  l/i "  respect ively.  
Robin Smith set  a new school record 
i n  the l 00-yard run with a t ime � o f  
2 : 44 . 5 1 ,  surpassing Ruth S m it h ' s  
record of  t w o  years ago by s i x  seco n d s .  
I n  the s a m e  event Steele cro ssed t h e  l ine  
two seconds behind Smit h for a secon d  
place finish . 
I n  the 300-yard run Ball  Stat e ' s  
M elinda Barfield broke t h e  t a p e  w i t h  a 
Chubby 
Animals 
C u te as cou l d  b e ,  stuffed 
a n i m a l s .  C h o o s e  f r o m  a 
m o n k e y ,  d o g ,  m o u se a n d  
more! Red and white plush 
bodies, gingham check trim. 
1 3-lnch size. 
24- lnch 
Plush Bear 
Soft, cuddly white bear with a 
touch of red for your valentine! 
Foam fi l led with felt nose and 
tongue. · 
-
Whlbnan 
1 4-0z. Box 
Chocolates 
Choice 
39.! 
Just 
Surprise her with a box of sweet assorted 
chocolates! Romantic heart-shaped box! 
Cards 
and Pops 
15 novelty valentines 
with a candy sur­
prise! 
Book of ��� Candy 
Conversation 
Hearts 
It's fun reading ·this 
b o o k !  P a g e s  o f  
sweet candies i n  a 
rol l !  
sook ot 97c 10 rolls • 
E n j o y  r e a d i n g  ' n  
eating. these sweet 
p a s t e l  c o l o r e d  
hearts! 
\\a��� 1��� 77� 
t i m e  of 3 7  . 2 1  which did l i t t le  to 
overshadow the second school record 
broken by W ill iams . The old t i m e ,  set 
j ust last year, was broken w i t h  a t ime 
o f  3 8 . 3 .  · 
The final school record set in t h e  
Field H o use w a s  broken by t h e  440-
yard -. relay tea m .  The new t ime o f  
4 : 04 . 5 3  su rpased the old t ime by t hree 
seconds .  Contr ibut ing to th is  new 
record with  spl i ts  were, G i pson : 60 . 3 ,  
M ary Ohl  : 6 1 . 3 ,  Ri tz  : 6 1 . 6 and 
B urroughs w i t h  : 6 1 , 3 .  
Ruth S m i t h , t h e  lone Panther i n  'the 
t w o  m i le run,  won t he event with a 
1 1 : 05 . 7 3  cloc k i n g .  
I n  o t h e r  field event s ,  Eastern 
fi nished th ird i n  t he shot put  with a 
3 5 . 7  t hrow by senior Donna Gale .  I n  
t h e  high j um p  Carol O ' Connor  
fin ished i n  second place w i t h  a leap o f  
5 ' 2 " :  
-
99�. 
C ute, colorf u l  k i d ' s  valent ines with en­
velopes! Special  note for the teacher,  too! 
V•lenttn. 
C•rda •nd 
. .... 
G i v e  y o u r  s w e e t ­
h e a rt  a speoial val­
entine card and see' 
it tight! 
-
Cards SH/a 
25� 66c,_ 
7-0z. Bmg 
Miik Chocolllte 
l'oll Hurte 
Sweet.  c h o c o l atey 
hearts,  i n d iv i d u a l l y  
wrapped i n  colorful 
foils. 
1 !1 
7-0z. Bag 
M i n i a t u r e  m i l k  c h o c o l at e  
hearts, cupids a n d  love birds. A 
perfect gift for your valentine! 1 ·!! 
Located cit- the WILB Walker 
· shopping Center in Charleston 
Hours: Mon • Sat 9am • 9pm Sun I Oam • 6pm 
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Cagers��������������- from page 1 2  
scored 11 and 14  apiece . and Pickens combined to hold Youngs­
town ' s  high-scodng forward Dave Zei­
gler to 10 first half points and keep the 
Panthers in contention . 
In fact , once Jones entered the line­
up wi_th 1 0 :20 left in the half, Zeigler 
tallied only two points . The 6-foot-5 
sophomore entered the game averag­
ing 27. 9 points per game . He finished 
the contest with 22 , but many of them 
came after the game was already 
decided . · 
" That kept u s  in contention , "  Eddy 
said of Jone ' s  defensive j ob .  
I n  Eastern ' s 70-60 loss t o  Youngs­
town on Jan . 3 1 ,  Robinson was pri­
rmrily responsible for cover� Zeigler and 
the . sophomore wound up with 23 
points . But for Saturday' s  contest , 
Eddy said it was decided to utilize 
Pickens and Jone s ,  as well as Robin­
son . 
"We couldn 't do it out there 
because Lance was sick , " Eddy said . 
But with Jones back in shape and 
some innovative thinking,  the Pant­
hers altered their strategy . 
" It just dawned on us a couple of Robinson lead Eastern with 1 1  
days ago-why don 't we have Pickens caroms ,  and Mumford had 1 0 .  Wil­
guarding those type of guys , "  Eddy Iiams grabbed nine to supplement a 
said . - fine all-around game . 
Besides limiting Zeigler ' s  effective- Mitchell Atwood had 1 1  rebounds to 
ness in their rematch with the Pen- lead Youngstown,  but scored only five 
guins ,  Eastern also out-rebounded points .  Zeigler poured in 22 to top 
Youngstown _ by a whopping 56-38 . Youngstown in scoring and forwards 
margin . Bruce Alexander and Joe Lombardi 
Track. ____ from page 1 2  
const ructive compet i t i o n  between them 
and I feel t hey are helping each other , "  
he sai d .  
T h e  t h i rd a n d  fi nal Panther fi rst was 
M err i l l  Kaney ' s  5 0 . 45 run in the 440-
yard dash . To add to h i s  ac­
compl i's h m e n t s  for t h e  day , Kaney ran 
a 49 . 9 ,  the fastest s p l i t  on the mile relay 
team . K an ey ' s  performance left M oore 
very sat isfied . 
" H e ran an excel lent tactical race , "  
h e  sai d .  " H e  got t h e  most out h i s- 5 0 . 5 .  
H e  ran a very gutsy race, " h e  added . 
The other members of Eastern ' s  
w i n n i ng m i l e  relay t eam were Kevi n 
K ram mer w i t h  a 5 1 . 5 spl i t , J oe S n yder 
(50 . 1 )  and M i k e  Clark ( 5 1 . 5 ) .  
T h e  d i fference i n  t h e  n u m ber o f  
poi n t s - between Eastern and S I U  i s  
reflected i n  t h e  n u m ber o f  fi rs ts .  S I U  
managed to  w i n  1 1 , w h i le t h e  Panthers 
were held to  t h ree . S I U  took eight 
seconds with Eastern get t i ng s i x .  
The Pant hers have n e x t  week o ff 
before goi ng to Cham paign to compete 
i n  the I l l i n i  Classic on February 22 and 
23 . 
teWa 
Eastern - LeTourneau 0-2-2 , Patten 
2-6- 1 0 ,  Williams 5-4- 1 4 ,  Ellis 0-2-2, 
Robinson 4- 1 -9 ,  Turk 0-5-5 , Pickens 
5-0- 1 0 ,  DeWitt 9- 1 - 19 ,  Jones 1 -0-2 , 
Jacob 0-0-0, Mumford 3-6- 1 2 ,  Clark 
0- 1 - 1  Total 29-28-86 -
Youngstown State - Alexander 5-1 - 1 1 ,  
Lombardi 4-6- 1 4 ,  Burns 1 -3-5,  Brooks 
1 -0-2 , Zeigler 1 0-2-22 , Atwood 1 -3-5, 
Brown 1 -3-5 , Downey 1 - 1 -3 Total 
24- 19-67 
� Q 
Roe's wi l l  pick u p  • 
your  bar tab 
M arch and April !! 
Detai ls when I get 
back from vacation 
John 
Break Away for 
real Italian pizza - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- , ' $1 .00 off your favorite : 
Phone : 345-3400 
1600 E. L inco ln  
Beh i n d  Bob H ickm a n  Ford 
Reg . 3 P i ece Com b i n at i o n  D i n n e r  Box 
3 P i eces of C h i c ken 
Wh i p ped Potatoes a n d  G ravy 
C o l e  S l aw ,  Ro l l  
$ 1.79 
Tues . a n d  Wed . O n ly 
�ntucky Fried Chicken® 
Case of Beer : I 
1
1 1. . 1 Good thru Feb 1 "7 
Sa lB Beer 1 1m 1t • N · 1 L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  �!Jpon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0�1�c���---[ 
Chicago 
for 
40C* 
With today's gas pr ices , 
there's one good way to 
econom ize . . .  a Long 
D istance C a l l .  
I t  can keep you i n  touch 
for a fract ion of the 
cost of trave l i n g .  Let the 
peo p l e  back home k now 
how you a re and that you 
st i l l  m i ss them . 
Long D i stance,  one of the 
best M . P . G .  rat i n gs a round ! 
•(Based on a d i rect-d ia led two m inute ca l l  a l l  day 
Satu rday to 5 p . m .  Sunday) 
-
Long Distance, it 's inexpensive and 
late night and weekend rates are even better! 
Cffill§ 
I L L I N O I S CO N SO L I DAT E D  
T E L E P H O N E COMPA N Y  
C lassif ieds M o nday , Feb . 1 1 , 1 9 8 0  •aster• News 1 1 
C lass if ied ad s 
Help Wanted 
JOBS! LAKE TAHOE CALIFORN I A !  
Little e x p .  Fantastic T i p s !  Pay ! 
$ 1 600-$3800 summer.  Thousands 
needed . C as i n o ' s ,  restau ran t s ,  
ranches , cruisers,  raftin g ,  etc . Send 
$ 4 . 9 5  for Appl ication/ Info/Referral s .  
LAKEWORLD 3 9 ,  B o x  6 0 1 2 9 ,  Sacto , 
CA 95860. 
����������-mw 2 7  
C R U I S E S H I P S !  S A I L I N G  E X ­
PEDITIONS !  SAIL ING CAMPS.  No 
experience . Good Pay. Summer.  
Career. NATI O N WI D E ,  WORLDWI D E '  
S e n d  $ 4 . 9 5  f o r  A P ­
P L I C ATI O N / I N FO / R E F E R R A LS to 
CRU ISEWORLD 39, Box 60 1 2 9 ,  
Sacramento , C A  9 5 8 6 0 .  ����������-mw 2 7  
A d d r e s s e r s  W a n t e d  I M ­
MEDIATELY ! Work at home-no 
exper ience n e c essary-e x c e l l e n t  
pay. Write American Serv ice,  .8350 
Park Lane,  Su i te 1 2 7 .  Dallas,  TX 
7 5 2 3 1 . 
������������ 2 6  
F u l l  or part-t ime work $ 6 . 50/hr .  or 
Profit Plan . Flexible h rs over 1 8 , car .  
See Mr .  K lunk Fri . F e b .  1 5 .  Rm. 1 0 7 
Hol iday Inn C harlesto n .  1 2 , 2 .  4 ,  or 6 
p . m .  No phone cal l s .  ������������ 1 5  
EARN M O N E Y  FOR L I F E ' S  EX­
TRAS become an Avon Represen ­
tative . You can earn extra money 
sel l ing quality . products part-ti m e .  
during t h e  hours that su it  y o u  best.  
For detai ls ,  cal! 3 4 5 - 4 1 6 9 .  
2 2  
Cam p us C l ips 
A u d i l i n g  Commi 1 1l'e lo mt>el 
T h e  S 1 u c.k n 1  S e n a 1 e  /\ u c.l i 1 n g 
Co1 1 1 m i 1 1 c e  ll" i l l  1 1 1ee 1  a l  4 p . n i .  
M o n d a y  i n  t he l b t h ., k c l l c r .  
Sociolog� C l u b  l o  hea r spt•aker 
The Soc i o l ogy C l u b  " i l l  m e e t  at 6 
r . m .  l\ 1 o n c.l a y  i n  C o l e 11 1 a n  H a l l  R o o 1 1 1  
.140 .  l\ l a r y  P i fe r  !"ro 1 1 1  t h e c.le p a rt 1 1 1 e 1 1 1  
o f  a g i n µ  w i l l  be t I H: g u C'.\I ."- J1Ci.l k c r .  
M e m ber' _, h o t d c.I b r i n )!  $ I  fo r ' P r i n g  
'e11 1 e , t c r  d u e ' .  
O u l i n g  C lub 'l' l s  mt•t• l i n g  
T h e  O u 1 i n g C l u b \\ i l l  n 1cc 1  a t  6 Jl . n l .  
l\ l onc.l a v  i n  t h e  c.10 11 l h t a i r' 1 , 1 b b v  o r  t h e 
L ' 1 1 i 1 e r� i t 1· l ' n i o n . P l a n '  fo r ;; ' k i i n �  
1 r i r  T u e ,�l a v  11 i l l  b e  c.l i ,<.: u "cd . a n d  a l l 
pcr..,01 1'  \\ h \ )  n:...,l' n cd ... k i i.. m u ' t  a 1 -
1e 1 1 c.I . 
F B I . A - P H I .  IH't•k prod a i nll'cl 
The I o l a  O m i c r o n  e h a p 1 c r  or P h i  
Bela I a m hc.la 11 i l l  1 1 1ee1  a l  7 p . 1 1 1 .  
l\ l ondav i n  1 h e l ' n i o n a d d i 1 i 1 1 1 1  
Shc lbvY i l lc R o o 1 1 1 .  C h a rl L· , 1 o n  l\ l a ni r 
ll11b 
'
H i c k 11 1 a n  11 i l l  he � p r L''C l l l  . 1 n �  
proc l a i m  h· b .  1 1 1- 1 6  a '  N a 1 i o n a l  
l · l l l  /\ - P i l l  ll CL'i- . O lliL·er  e l c c 1 i o m  
1 1  i l l  a l 'o he h e l d . 
C " h r i s l i a n  Scit• n f i s l '  lo llll'l'1 
T h e  C h r i , t i a n  Sc i e m:c O r �a n i 1a 1 i o 1 1  
11 i l l  1 1 1 c.·c.•1 a l  X p . n i .  T u e,tla v  i n  ! Ill' 
l ' n i on ad d i 1 i o n  S h c l b y 1· i l k  l{ ,;, 1 1 1 1 .  
Today's puzzle answers 
C R A B • c A L F . B A L S A 
L E T 0 • 0 M E R •  0 N I 0 N 
0 N T 0 • N 0 N E • I T E M S 
y 0 U B E T y 0 U R L I F E • •• • S  T R •• D 0 E 
H A T .  H A s p • D R A P E R 
A R R A Y • L A K E • c A R 0 
D 0 U B L E 0 R N 0 T H I N G 
I S E E • R E T e •  A E R I E 
T E R E S A • s W A  a •  S E T 
--• A T E • D 0 G 
I o  D D S H 0 E 
A t M E 
D 0 E R 
s 0 N F A V 0 R t T E 
S •  T I M E • A R E A 
E .  E V E N • D 0 N T 
S • R E N T E N D S 
Keep your TV 
list ings o n  
hand t o  find 
the best · 
viewing 
available 
Wa n ted 
One male roommate wanted . on 
campus,  $ 7 5/mth . 348 - 1 0 1 4 . 
Male roommate for two bedroom 
trai ler .  furn ished . $ 7 7 . 50/mon . 348-
8 9 6 5 .  
�����������- 1 3  
One or two women to share fur­
n i shed house . 34 5 - 2 2 0 6-3 4 5 -
4 6 5 9 .  ����--������- 1 4  
Someone to corn row braid my hai r .  
Wi l l  pay . C a l l  5 8 1 - 5 6 9 4 .  
WANTE D '  Qual if ied person t o  teach 
speed- reading to h i g h  school student .  
3 4 5 - 9 3 1 8 after 6 p m .  
�����������- 1 4  
WANTED TO B U Y :  Used set of 
bookself of floor stan d i n g  stereo 
s peakers . 3 4 5 - 5 1 8 3 .  
Wan!ed long haired model for 
CORNROWING demonstration on 
Wednesday night,  February 1 3 . 
Please contact Angela P iners in the 
Art Dept.  
For Rent 
3 bedroom house for rent .  Cal l  after 
5 p . m .  3 4 5 - 5 9 8 3 .  
�����������-00 
Reduced : Three room furn ished 
apartment .  redecorate d ,  carpeted , 
vacant,  m e n .  3 4 5 - 4 8 4 6 . �����������- 1 5  
2 - 3  bedroom house for rent by the 
month . Cal l  348- 0 7 1 5-give name 
and number .  
_________ 5 - 8 ,  1 5 , 2 2  
Large 2 bedroom apt.  F u rnished . 
$ 2 40/mon . 3 4 8 - 8 9 6 5 .  �����������- 1 3  
Effective J u n e  1 ,  1 98 0 ,  4 - room 
B U NGALOW. S E  area by lease . 
Phone 3 4 5 - 5 7 0 0 .  
�����������- 1 3  
Rent a m i n i  storage as low as 
$ 1 5 . 00 per m o .  P h .  3 4 5 - 7 7 4 6 .  West 
Rt. 1 6 . -�-���������-00 
Room mate to sublet for spri n g ,  own 
roo m ,  low ut i l . ,  40 1 Harrison , 
reduced to $ 5 5/mo 58 1 - 2 9 5 6 ,  348' 
8 6 8 1 . �����������- 1 1  
Room i n  pr ivate home with kitchen · 
priv i leges for serious student .  $ 1 2 0 
month ly .  Cal l  3 4 5 - 280 9  after 4 p . m .  
������������- 1 1  
M A L E :  Furn ished apartment $ 1 00 .  
Good atmosphere.  location . WORTH 
I NVESTIGATIN G .  3 4 8 - 0 4 8 2  
_______ 2 - 8 , 1 1 , 1 3  
For Rent 
and 2 bedroom furn ished apart­
ments .  everyth ing new . excel lent 
condit ion . Cal l  3 4 5 - 7 1 7 1  between 
1 0 - 5 .  
For Sa l e  
B y  own er-New coun try home.  B i ­
leve l .  2 B R .  2 c a r  garag e ,  2 4 x 4 4  
f a m i l y  room-9 0 %  f inanci n g .  3 4 5 -
6 8 6 1 
____________F-3/7 
' 7 1  VW Bu g-su n roof . new engine . 
pain t .  M ichel in  t ires.  beetle board . 
Cal l  3-48-07 1 5 .  give name and 
number .  ������������-2 8  
Takin g  orders f o r  G i r l  Scout 
cookies . Del ivery is Mar.  2 5 .  Call  
Shan nan 3 4 5 - 6 5 1 0 . ������������- 1 3  
A U D I OVOX A M - F M  . 8-track car 
stereo . Good condition $ 5 0 .  348-
0 7 0 3 .  
1 1  
March sticker for l icense plc>tes on 
sale at Coles County National Bank 
downtow n .  Br ing i n  pre-print form . 
SONY SSU - 1 2 0 0  1 0  i n .  2 - way 
speakers $ 7 5/pr .  B I C - 4  1 0  i n .  3-way 
speakers $ 1 00/pr · Call 8 4 9 - 3 4 5 0  
after 5 p . m .  ������������- 1 5  
Stereo specials.  Best prices on al l  
top brand H i  F i  components.  4 day 
del ivery . Call C h u c k :  3 4 5 - 7  4 4 6 .  
--======�1 5 
A n nou ncements 
M . L . -HAPPY B I RTHDAY.  S U R ­
P R I S E ,  I s n u c k  o n e  i n !  K & K .  �����������- 1 1 
BABYSITII NG-in my home or  
yours .  Day or n ight .  348-857 4 .  ���������-2 0  
H e y  Maaaarrrry ' Happy B i rthday.  
Tony 
1 1  
Joe Rayburn , Don't  worry , your 
fr iends al l  love your !  Karen & Liz �����������- 1 1  
L y n n i e - p o o h  a n d  B u r f ,  
C O N GRATU LATIONS on 2 n d  an­
n iversary . Only  320 days to g o ;  Love 
K idd ie .  ������������- 1 1  
Sigma Tau Gamma Little Sister rush 
party 8 : 0 0 ,  Monday ,  Feb,  1 1 th .  For 
r ides and i nformation cal l  5 8 1 - 5 58 6  
o r  3 4 5 - 9 0 8 9 .  ������--����- 1 1  
H A P P Y  B I R T H D A Y , H A P P Y  
Two bedroom house t o  rent .  Cal l  B IRTHDAY,  HAPPY BI RTH DAY B U D  3 4 5 - 4 9 5 1 after 6 p . m .  · B A U E R  G 
00 
. uess who? 
�����������- �����������- 1 1  
DOONESBURY 
"70 S/<7NAL THE3 50V/!375 
HOPI 58?10/JSlY /Ale RE6ARIJ 
771E/R /NVA5/0N, /.1113 SHOl/W: 
I. Cl!T Off ALL OllR /3XP0!<15; 
2. 8CJICIJ7T 7H3 OLYMP!C'3,. 
3. OTH!3R.. " 
I 
I KNOW MIKE 
JU5T IA/&NT IN 
7V S/3C H/M. 
\ 
Please report classified ad errors immediately at 581 -
2 8 1  2 .  A correct ad will appear in the next edition. Unless 
notified . we cannot be responsible for an incorrect ad after 
its first insertion . 
A n nou n cements 
C u te Butt .  Thanks f o r  t h e  g reatest · 
two years of my l i fe .  I ' m  sure the best 
is  yet to come.  Love ya always . Babe . 
____________ .1 1 
Dear " Name Withheld"  . . .  Roads lead 
into C harleston as wel l  as out Find us 
good road to Macomb so can get 
there for heavenly weeke n d '  Name 
Also Withheld . 
.1 1  
Angie-Have a great t ime in 
Wash ington ! !  Betsy 
1 1  
Bruce alias pr intmakin g  expert.  I ' m  
soooo excited ' Sigma love.  y o u r  new 
Al l  Greek Sis . 
G I L L ESP I E ' S  
Foreign Auto 
Repair 
Phone 3 45 - 5 3  7 3 
open Mon-Sat 
7 a . m . -7 p . m .  
1 1  
1 7 05 
M adison Charleston 
C O N F U S E D  B Y  G R E E K  
ALPHA
.
BET SOUP? Try plain Engl ish :  
WFs do i t  better !  Wesley Foundation 
Sun days at 5 : 30 Ac ross from Lawson 
on 4th . ������-����- 1 1  
FAST R E S U M E  SERVI C E .  Seniors : 
your resume attracts more interest 
when pr inted . Let us help make your 
resume look professional . ·Low . low 
pr ice .  Wide selection of paper .  Rard i n  
G raph ics .  6 1 7 1 8th Street . �����������-00 
BIRTHRIGHT CARES. Gives Free 
Pregnancy Tests . Mon . - Fr i .  3 : 00, 
7 : 0 0  p m . 3 4 8 - 8 5 5 1 .  -����������-5/ 7 
T y p i n g  S e r v i c e s - b o o k s . 
manuscripts ,  papers.  footnotes , etc . 
References if requeste d .  Cal l  F .  Morr 
after 4 p . m .  at 2 3 4 - 2 004 . 
1 5  
Sew i n g ,  a l terat i o n s .  m e n d i n g ,  
u p h o lstery , professional ly don e .  
reasonable pr ices.  Phone 348- 1 2 8 7 . ����������-mwf 2 9  
H e l l o  Mary Wanta , D o  y o u  bel ieve 
I 'm doing th is? N ice Buns bab e !  Your 
lookin good . Fred . 
�����������- 1 1  
I ' m  coord i nating a ·  student com­
m ittee for R ic hard M. Daley, can d idate 
for State Attorney of Cook County .  If 
you live in COOK County and i n ­
terested i n  votin g  by absentee bal lot 
for the March 1 8 , 1 9 8 0 ,  Pr imary 
E lection , cal l  J i m .  5 5 7 3 .  
A n nou ncements 
K E E P  ABORTION SAFE A N D  
LEGAL.  Join  Naral . F r e e  refera ls .  
3 4 5 - 9 2 8 5 .  
0 0  
Carpet y o u r  room with a remnant 
from Carlyle Interiors U n l i m iied . 
Located 2 mi les west of C harleston 
o n  Rt .  1 6 . Open 8-6 Monday throug h  
Saturday. Phone 3 4 5 - 7 7  4 6 .  
__ 0 0  
Hel lo Mary Wanta . D o  you bel ieve 
I 'm doing this? N ice Buns babe! Your . 
lookin good . Fred . · 
· 
Anyone wi l l i ng  to contribute 
towards production of a C h ristian 
newspaper.  The Campus Observe r .  is  
asked to attend the organizational 
meeting at 7 : 00 p . m  . T uesday , Feb . 
1 2 . in the Andrews Hal l  lobby . 
f 1  
C lairol-Thought I d idn ' t  see your 
messag e ,  q idn't  you? You know me­
a procrasti nator to the very e n d .  
Deeper waters l ie  ahead f o r  the 
landshark . d u h .  
------- __ ____ 1 1  
Do you want to French braid or 
corn row your hair? Attend the lecture 
demonstration Wednesday , February 
1 3  at 7 : 30 i n  the Tuscola-Arcola 
Room of the Student U n ion . --�----�--- 1 1 . 1 3  
Barb , two years is long enough to 
learn how to love . We've proven that . 
Happy next 2 3 . - B i l l ( y ) . 
1 1  
Ralph Harmon G reat and wonderf u l  
"A"  of Rho Rho R h o .  H o w ' s  that f o r  a 
lau d .  
1 1  
H e l p  l i c k  heart d isease!  Buy a h eart 
shape lo l l ipop from any Alpha P h i .  
Donations 2 5 ¢  
____ 1 1  
We are lookin g  for a SKATEBOARD 
PRO to give a demonstration for a 
c h i ldren's after-school recreation 
progra m .  I f  you can help please call  
3 4 8 - 1 3 2 2  after 2 : 00 .  Ask for Gai l .  
�����������- 1 4  
B i l ly-The best husband ever .  Two 
years down and forever to go. I love 
you . Barb . 
1 1  
Lost a nd Fo.u nd 
L o s t : W o m e n ' s  b r o w n - f r a m e  
g lasses i n  r e d  a n d  wh ite case . I f  foun d  
p lease cal l  3 4.5 - 9 5 0 3  
�������-c----���- 1 1  
Lost :  2 keys on a g reen Pemberton 
holder .  I f  found cal l  3 2 7 2 .  
������������- 1 1  
Lost :  Key r ing w/Virgo zodiac 
emblem . Area south of Lantz parking . 
' Cal l  3 4 5 - 5 4 7 0 .  
������������- 1 1  
l "OTH&R." 5U%/CAL NUK&5, MAN. 
7HAT'5 TH& 
FUTUR&. 
\ 
c-
UM .. I OON'T I'P ti!<& 70 MON/JAY NIGHT5 YOIJ LI!<& KNOW. IA/HO THANK Jill AR& ALMYS 
' 
JINO£Rf;ON? /S H&? OF YOU FOR 8AIJ, SIR. IT'S 
I I 7Vf?N/NG aJT NOT YOUR 7DN!GHT. . FAUlT. 
/ I 
t 
Cager s ' second half onslaught buries Penguins 
by Andy Savoie 
Improved shooting, tough defense 
· afid a halftime talk on the necessity of 
playing well under pressure . 
· 
Those three factors are what East­
ern head basketball coach Don Eddy 
said helped his team outscore Youngs­
town State 32-6 at the start .of the 
second half to carry his Panthers to an 
easy 86-67 victor-y over the Penguins 
Saturday night at Lantz Gym . 
The victory upped the Panthers 
overall record to 1 8-4 and left them in 
a second place tie with Western Illinois 
in the Mid-Cpntinent Conference . 
Both teams have 3-2 records in the 
MCC and trail first place Northern 
Michigan , which has a 4-1 MCC mark . 
' ' The ball started going in and the 
defense started picking up-that was 
the difference , "  Eddy said of East­
ern ' s  second half onslaught . 
Eastern ' s  61 .5  percent second half 
shooting from the field partially attest­
ed to Eddy ' s  statement , but the coach 
also said a halftime discussion with 
· his team on performing under pres­
sure may also have turned the game in 
· Eastern ' s  favor . 
" At halftime , we talked about per­
forming under pressure . I might have 
been wrong,  but I just sensed the· 
feeling of pressure and ' I 've got to de­
liver ' .  You can 't  play that way , "  Eddy 
said.  · 
" When you get in the big game with 
the big crowd at home you ' ve got to 
deliver-and tonight was the night . ' '  
Eddy ' s  halftime talk apparently had 
the desired effect because Ricky 
Robinson ' s  layup at the start of the 
second half began a 1 1  minute , 39 
second stretch in which Eastern in-· 
creased its lead from 26-24 to 58-30 
with 8 : 2 1  left . 
Several Eastern players had a hand 
in the scoring spree.  Reserve forward 
Jim Williams dropped in six points 
during the span , as did guard Mike 
Pickens and point guard Chuck Turk 
canned five free throws (his only 
points e>f the night) . Robinson also 
contributed five points .  But it was 
forward Craig DeWitt who provided 
the main sc,:oring thrust , hitting four 
'baskets in a row and scoring 1 0  points 
during that game-breaking period . 
De Witt finished with 19 points to 
lead Eastern in scoring.  Williams 
came. off the bench to tally 14 and 
Pickens chipped in with 1 0 .  
' ' It w a s  really a great game fo r  us to 
win , ' '  Eastern center Dennis Mumford 
said . " We really wanted it badly . It 
was like another Western . "  . 
With such rapid-fire scoring , it 
could have been easy to overlook the 
Panther' s  defensive play . But their 
defense made an equally significant 
contribution to the victory , particularly 
in the first half when Eastern strugg­
led to a 26-24 intermission lead. 
Ice cold first half shooting ( 13-39, 
33 . 3  percent) was plaguing Eastern, 
but the trio of Lance Jones ,  Robinson 
{ S e e  C A G E R S , p a g e  1 0) 
Eastern News 
Eastern's Chuck Turk (34) fires up a layup despite the defensive efforts of 
Youngstown's Bruce Alexander ( 1 0) and Shawn Burns (23) during the Panthers 
86-67 victory over the Penguins Saturday night at Lantz Gym. (News photo by 
Larry Heath) 
Sports 
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Kentucky ends grapplers 'unbeaten streak at 32 
by Dave Claypool  
· 
Eastern's  wrestlers learned the t rue 
meaning of the old cliche, "all good 
things must come to an end" Friday 
night .  
Their string of 32 unbeaten dual 
meet s was abruptly put to an end by 
the Wildcats o f  Kentucky 28-11 in 
Lexington. 
The Wildcat s  captured seven of t he 
10 individual crowns as tl)e Panthers ' 
record in dual meet s dropped to 3-1. 
The Panthers were never in the 
match, which ended a four-year s treak 
which had only one blemish ,  a tie with 
the Sycamores of Indiana S t a t e  in 
January of 1978. 
Randy Blackman and Derek Porter 
were bot h  victims of pins in the 
opening t WO matches O f  the meet at 118 
and 126 respectively . 
Blackman's  pin came five minutes 
and 40 seconds into the mat ch and 
Porter' s  at 5: 14 . 
Things were not much better in the 
following match . Bob ' McGuinn lost 
his 134-pound match 6-4 to Curtis 
Longstreet , putting the Panthers down 
15-0. 
John Balenhorst put a temporary 
stop to the Wildcat momentum with � 
4-2 decision over Larry ·Kostelec in the 
142-pound match. But the tide quickly 
were defeated in their 150 and 158-
pound matches . Blackman was 
upended by Earl Rakerd I 0-2 just 
before Polz was nudged by Fred Ringo 
8-7; setting the Panthers back 21-3 . 
Bob Stout added five points to the 
Panther cause with a 16-3 rout of his 
167-pound opponent Lane Young, 
drawing praise frcm Coach Ron 
Clinton.  
· "Bob did a real good job. The kid he 
went up against was a good ·one, he jus t  
out muscled him;" the coac:1 said . 
Taking his 177-pound match on the 
chin was Sam Carson, who fell to Bill 
Mc Daniels 15-5. 
turned in Ktmtucky ' s  favor . Geno Savegnago han-ded the 
Kenny Blackman and Mike Polz Panthers their third and final victory 
SJU-C clobbers Panther trackmen 83-4 8 
by Matt  Davidson 
Showing why th_ey compete at the 
Division I level, Southern Illinois­
Carbondale overpowered Eastern 83-
48 in  a men ' s  track meet Friday at 
Lantz Field House. 
· 
On their way to victory , the Salukis 
broke two Lantz Field House records 
while the Panthers broke one . David 
Lee established a new mark in ' the 60-
yard high hurdles with a time of 7 . 1 3  to 
break the old mark of 7 .2 set by Ron 
Jackson , Augustine Oruwari and Bob 
Johnson . 
Then in a non-scoring 440-yard 
dash, Terry Erickson, now a graduate 
. assistant for the Southern team, ran a 
48.28 dash to break the old mark of 
48 .6  by J im Nesbitt of Central 
Michigan in 1 968 . 
Not to be outdone was the Panther's  
Tim Warneke, \\'.ho broke the fresh­
man three-mile run mark with a time of 
1 4 : 1 2 .  The old mark was 1 4 : 1 5. 5 set by 
Larry Schuldt in 1 97 8 .  Oddly enough, 
Warneke' s  run was only good enough 
for second place. 
Senior Joe Sheeran led an Eastern 
sweep of the three mile event with a 
time of 1 4:05 . 3 1. Running third behind 
Warneke was Jim Scruton in 1 4 : 34. 1 1. 
Head coach Neil Moore said the sweep 
in the three mile was a positive note on 
an otherwise disappointing day . 
"Although the ·sweep was due to 
disqualification ,  we needed that ," 
Moore said. "Joe returned to his old 
All -American form. We are happy to 
see someone get healthy. Coach 
Woodall is very happy. He's bringing 
him along slowly because Joe is inj ury 
prone. He's  done a super job bringing 
him along," he added. 
Cary Colwell cleared 6 '9" in the 
high j ump to take top honors in that 
event. Eastern also placed third in the 
high j ump as j unior Bob Cervenka 
went 6 ' 6".  Moore said Colwell · ,  a 
Parkland J unior College transfer, has 
had a few minor problems. -
"It 's a very positive note for him," 
M oore said. " He did a. real fine job 
this week. We have probably the 
strongest group of high j umpers we 
have ever had . 
This group would have to include 
(Mark) Schrimpf, (Mark) Stockwell 
and Contario, ' '  he said. 
"There is a lot of friendly and 
{ S e e  T R A C K , p a g e 1 0 ) 
of the evening with a 6-4 victory over  
Jim Johnson in the 190-pound bout . 
In their rubber match, Panther Dave 
Klemm and Wildcat Harold Smit h 
wrestled off to a 1-1 tie at the end of 
regulation time, but Smith was 
awarded the victory with one point for 
riding t ime. A riding · time point i� 
awarded to the wrestler who is in 
control for the longest time in 'his 
respective match . � 
"I was really surprised and rather 
disappointed," Clinton said. "I 
thought that we'd win it . We just 
didn' t  wrestle to our full potential . "  
The coach also said poor scheduling 
could have had something to do with  
the Panther loss . 
"We've been winning, �ut we 
haven' t  been beating anybody t hat ' s  
any good . I 'm sure that a lack of good 
dual meet s on the -schedule this season 
played an important part in the loss , "  
Clinton said . 
Clinton also noted that the poise and 
intensity necessary for a competitive 
meet was missing Friday night . 
"The loss was more of a mental than 
a physical thing," Clinton said . "We'll 
have to get more prepared mentally 
from now on. · 
"They were really up for the match 
because I'm sure they were wanting to 
get revenge from the thumping we gave 
them last year,"  the coach> added . 
"Who knows ,  maybe it will take some 
of the pressure off. " 
Clinton also said that although there 
were many reasons for the Panther 
loss , what really mattered was what 
was left at · the end in black and 
white-the final score . 
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AA E 
BA . 
BAL 
BB GYM . 
BH • . • •  
BEB • • •  
BEB N "GYM . 
BUILDING AND ROOM A B B R EVIA TIONS 
A PPLIE D A R TS AND EDUCA TION 
BOWLING ALLEY , UNION 
BALCONY , LANT Z  
BASKE TBALL GYM 
B LAIR HALL 
B UZ ZA R D  EDUCATION B UILDING 
B U Z ZA R D  E DUCATION B UILDING, 
LFH 
LG 
L R . 
LS • 
LWR 
M .  • 
LA NTZ FIELD HOUSE 
LOWE R GYM , MCAFEE 
LOCK ER ROOM , MCAFEE 
LIFE SCIENCE B UILDING 
LANTZ WR ESTLING ROOM 
OLD MAIN 
MCAFEE GYMNASIUM 
I .  Maximum load: 
a .  Inte r s e s s ion 
STUDENT ACADEMIC LOAD 
BEB S GYM 
NOR TH GYM 
B U Z ZA R D  EDUCATION B UILDING , 
SOUTH GYM 
COU R TS 
MG . 
NG . 
PHB 
PO . 
R A . 
NO R TH GYM , lv,iCAFEE 
PEM B E R TON HALL BASEMENT 
POOL, LANTZ 2.  
b.  Five - Week S e s s ion 
c. R egula r E i ght - W eek Se s s ion 
5 sem e ster  hours 
6 sem e s te r  hou r s  
1 0  seme ster  hours 
Since the e ight- and f ive-week . .  s e s s i ons  run concur rentl y ;  i t  is  po s s ible  
fo r s tudent s to take c ou r s e s  in both. The maximum for combining the 
two s e s s ions is 10 semester  hou r s .  
c . . .  RANGE 
CG . -. 
CH . 
cs . 
DCH 
DS . 
C O R R E C TIVE GYM , LANTZ 
COLEMAN HALL 
R EH A R EA . 
R ES L 
R EHEARSA L  A R EA ,  FINE AR TS 
R ESEA R CH LAB 
F • •  
C LINICAL SE RVIC ES BUILDING 
DVORAK CONCE R T  HALL 
DANCE STUDIO , MCAFEE 
FIELDS 
s . .  . PHYSICAL SCIENCE BUILDING 
SOUTH GYM, MCAFEE 
SPO RTSMA N ' S  c;...uB 
3 .  The a b o v e  maximums include on - campus c redit  wo rkshops �aken during 
the summ e r  te rm .  
FAA 
FAM . 
FAT 
FG . 
FH . 
GC . 
GG . 
GR . 
IR . 
FINE A RTS, A R T  
F INE A R TS ,  MUSI C  
FINE A R TS, THEA T R E  A R TS 
FITNESS GYM , LA NT Z 
FIELD HOUSE 
GOLF COURSE 
GYM NASTICS GYM , LANTZ 
GREEN ROOM, FINE AR TS 
INDOOR A R CHE RY RANGE,  M CAFEE 
LIBRARY 
SG . 
SPC 
SSB 
STAD . 
STC 
T .  
T C  
T H  
TR 
TR R M . 
WG . • .  
WLR • •  
VAR LOU 
STUDENT SERVIC ES BUILDING 
STADIUM 
STEVENSON TOWER CONF. ROOM 
MUSIC , THEA T R E  WING, FINE A R TS 
TC LAKE 
THEA T R E ,  FINE A R TS CENTER 
TRACK 
TRAINING ROOM 
WR ESTLING GYM , LANT Z 
WEST LOCKER R OOM 
4 .  Students can  take cou r s e s  in  the  fou r-week inte r s e s s i on and  the  f ive­
week  s e s s ion fo r a total maximum load  of  1 1  semester  hou r s ,  o r  they  
can  take cou r s e s  in the  fou r - w eek inte r s e s s ion and  the  r e gular e i ght­
week s e s s ion (or  a combination of  e i ght- and f ive-week s e s s ion s )  fo r 
a total maximum l oad of 1 5  seme ste r hou r s .  
L . .  
LB . LANTZ BUILDING 
Central Reg is tration 
Clas s e s  B e g in 
Last Day to Submit Add, Pa s s ­
Fail, o r  Audit  R equests  
Last  Day for Pa rtial R efund Upon 
Withdrawal from Un ive r s ity 
Last Day to Apply for Graduation 
Last Day for Cou r s e  Withdrawal 
Without Grade 
Begin Automati c W Upon Cou r s e  
Withdrawal 
Memorial Day Obse rvanc e - ­
No Clas s e s  
M id- Term 
SUMMER TERM 1 980 
Inte r s e s s ion 5 - Week S e s s ion 
May 2 ,  1 9  June 1 6 .  1 7  
May 1 9  June 1 8  
May 2 1  June 2 3  
May 2 2  June 2 4  
J u n e  2 4  June 2 4  
M a y  22  June 2 4  
M a y  2 3  Jun e 2 5  
M a y  30 
VARSITY LOUNGE 
8 - Week Se s s ion 
June 1 6 ,  1 7  
June 1 8  
June 2 3  
June 24  
June 24 
June 24  (4 :  30 p. m. ) 
June 2 5  
July 1 4  
Last Da y  t o  Withdraw F rom June 1 0  July 1 4  July 2 1  (4 ·  3 0  p .  m. ) 
Cou r s e s  o r  Univers ity 
Last Class  Da y 
Commenc ement 
Final Examinations 
Term Clo s e s  
SEC TION NUM B E RS 
Jun e  1 2  
August 1 0  
Jun e 1 2  
Jun e 1 3  
July 2 2  A u g u s t  7 
August  1 0  August 1 0  
July 2 3  Augu st 1 1 ,  1 2 .  1 3  
July 24  August  1 4  
STUDENTS MUST B E  V E RY CAREFUL T O  SELE C T  C O R R E C T  SEC TION NUM B E RS 
IN SIGNING UP FOR COURSES BECAUSE THE SECTION NUM B E R  INDICATES 
WHE THER THE COURSE IS IN THE INTERSESSION, 5 - WEEK TERM . 8 - WEEK 
TERM, OR IS A WORKSHOP. 
GRADUATE COU RSES 
DURING THE FINAL SEMESTE R OF R ESIDENCE IN UND E R GR ADUA TE WORK , 
OR THE PENUL TIMATE SEMESTER OF R ESIDENC E ( IF THE FINAL SEMESTER 
IS TO B E  SPENT IN STUDENT TEACHING O R  INTERNSHIP) . A SENIOR MAY 
TAK E GRADUATE COURSES NUMBE R E D  B E LO W  5 500  WITH C RE DIT WHICH 
REPR ESENTS THE DIFFERENCE B E TWEEN THAT R EQUIRED TO COMPLETE 
THE UNDERGRADl:JATE DEGREE AND THE MAXIMUM ALLOWED A G RADUATE 
STUDENT
. 
IN THAT TERM. THE SENIOR WHO DESIRES TO TAK E SUCH . 
Gil.ADUAT E  COURSES IN THE SENIOR Y EA R  MUST HAVE A CUMULATIVE GPA 
OF AT LEAST 2. 7 5  AND HAVE THE PERMISSION OF THE INS TRUCTOR AND THE 
DEAN OF GR ADU A TE STUDIES. 
CANCELLATION OF SMALL C LASSES 
SEC TIONS OF COURSES NUMBERED 1 0 0 0 - 2999  ENROLLING LESS THAN 1 0  
STUDENTS WILL B E CANCELLED. COURSES NUM B E R E D  300 0 - 49 9 9  ENROLLING 
LESS THAN 1 0  STUDE NTS WHICH ARE OFFERED MORE THAN ONC E DU RING 
THE ACADEMIC YEAR WILL BE CANCELLED. COURSES NUM B E R ED 3000 - 4999  
ENROLLING LESS THAN SIX S TUDENTS MAY B E  CANCELLED R EGAR DLESS 
OF THE NUM B E R  OF TIMES OFFERED DURING THE YEAR. 
Financ ial Aids  
Appl ication s for boih the Ill i no i s  State Scholarship Com�i s s ion Mon.etary Grant 
{for all Ill i no i s  unde rg raduate 13 )  and the B a s i c  Educati onal Oppo rtun i ty G rant 
Prog ram- { fo r  all unde rgraduate s )  are availabl e in the Off ice  of Fi nanc ial Aids , 
Room 1 2 - B ,  Student Se rvic e s  Building .  B rochures de s c r ib ing  the Student Health 
and Acc ident _Pol icy a r e  a vailable in Room 8 - B ,  Student Se rv ices  Bui ld ing .  
PASS /FAIL GRADING STATUS 
INFORMA TION 
fo r Inte r s e s s i on 1 980 
Pa s s /Fail  cards wil l  b e  a va i lable outs ide the R e g i s t rat ion Offic e  beg inn ing Monday, 
May 19 and ending Wedne sday. May 2 1 .  The c a rds must be  c ompleted and put intQ the 
sl otted box outs ide th e R e g i s tration Operations R oom { s outh basem ent McAfee)  by 
4 : 30 p. m . , Wedn e s day , May 2 1 .  
AUDIT GRADING STATUS 
Obta in an audit c i rd in the R e g i stration Operations Room, complete it AND have it 
s i gned by  the instructo r  of the c la s s .  R eturn the audit card to the Reg is tration Offi c e  
no  late r than 4 : 3 0  P·. m . .  Wedne sday, May 2 1 .  
R EFUNDS 
The last  day to withdraw from Inte r s e s s ion cla s s e s  and r e c e i ve a full refund i s  
Thu_r s day,  May 2 2 .  3 : 0 0  p. m .  
INFORMATION 
for Summ er 8 - Week and 5 - Week Te rms , I 980 
SCHEDULE C HANGES 
Make Adds and D rops for Summ e r  cla s s e s  ( 8 -week and 5 - week term s )  i n  the Union 
B all room f rom 1 0 : 0 0  a . m .  until 2 : 00 p. m .  on Wedn e s day, June 1 8 ,  and f rom 1 1 : 0 0  a . m .  
until 2 : 0 0  p.  m .  o n  Thu rsday,  .}.me 1 9 ;  and Monday, June 2 3  in  the Re g i s t ration 
Ope rations Room. 
PAS$ /FAIL G RADING STATUS 
Pas s /Fail  c
·
ards  will  b e  a va i lable outs ide the Reg i s tration Off i ce  beg inning Monday, 
Jun e 16 arf"d .ending Monday,  June 2 3 .  The cards must be compl eted and put into the 
s lotted box outs ide the Reg is tration Ope rations Room ( south b a s em ent McAfee)  by 
4 : 30 p. m . , Monday June 23. JUNE 23 i s  the deadl ine  for both 8 -w e ek term cla s s e s  
a n d  5 - week te rm clas s e s .  
AUDIT GRADING STATUS 
Obta in an audit c a rd in the R eg i stration Op e rations Room. c omplete  it AND have it 
s igned by the ins tructo r 'of  the �la s s .  R eturn the audi t card to the R e g i s t rat ion Offi c e  
m late r than 4 : 30 p. m. , Monday, June 2 3 .  JUNE 2 3  i s" the deadl ine  for both 8 - week 
te rm and . 5 -week t e rm cla s s e s .  
R EFUNDS 
The last  day to cancel Summ er cla s s e s  and r e c e ive a full refund i s  F r iday ,  June 1 3 , 
3 : 00 p. m .  The· last  day to withdraw f rom Summe r  c la s s e s  and rece ive  a part ial r efund 
is Tue sday , J une 2 4 ;  a pa rtial refund includes  all tu it ion and fe e s  paid except insura n c e .  
The last  d a y  to w i thdraw f r o m  the Unive rs ity a n d  r e c e i ve a 50% refund i s  M onday , 
June 30 ; 50% of all fee s  and tuition paid- - exc ept insu ranc e - -will  be refunded. THESE 
DEADLINES APPLY TO BOTH THE 8 - WEEK T E R M  AND THE 5 - WEEK TE RM. 
ALL STUDENTS 
B e  sure  your name appears  on the off ic ial f i fth - day c lass  ros te r  fo r any. cla s s  you 
attend. If you r name does not appear on the offic ial rpste r ,  contact  the R e g i s t ration 
Offi c e  IMMEDIATELY. 
O FFICIAL NOTICES 
Watch the 1 1 0ffi c ial Not ice s "  in the Ea s te rn Ne.ws fo r impo rtaO.t info rmati on throughout 
the term .  
R EGIS TRATION OFFIC E 
The R e g i s t ration_Offi c e  is located in the south basement of McAfee.  Offi c e  hou rs  a r e  
8 : 30 a . m .  t o  1 2 : 00 noon a n d  1 : 00 p . m .  t o  4 : 30 p. m .  
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AR TS AND SCIENCES COU RSES 
The foll owing note s suppl ement the info rmation g i ven in the s chedule .  
A R TS A ND SCIENC ES 3 1 0 3 .  H UMANITIES: CIVI LIZATION, HUMANE A ND INHUMANE 
C rit i cal exam inati on of the idea of c i v i l i zation. The c entral qu est ion: Who is a 
c i vil i zed  man ? A man wi th advanced technol ogy ? O r a man with humane valu e s ? 
D is t inct ion b e tween two type s of c iv i l i zation: t echnological  and spi ritual.  Technology ' s  
tendency towa rd dehumani zation. The tr iumph and impa s s e  of  technological 
c i vil i zation and the call fo r s p i r i tual c i vi l i zation. 
A R TS AND SCIENC ES 320 3 .  SOCIAL SCIENC E :  T H E  PSY CHOLOGY OF SEX 
DIFF E R ENCES 
The natu re  of sex rol e de velopment fo r men and women f rom a va r i ety of pe rspect ives ;  
ps ycholog i cal , s oc i olog ical ,  anthropological  and biological .  Attention will  b.e paid to 
the e ffects of di ffe ring l ifestyl e s  on s ex rol e b ehavior .  Tradit ional v iews  a r e  
contrasted w i th c ontempo ra ry resea rch i n  the a r e a s  of s in gl e  pa r ent fam il i e s ,  
2 - profe s s ionals famil i e s ,  the tradit ional  fam ily,  and the non- tradit ional fam ily and 
androgyny. C ro s s - C;ultu ral compa r i s ons  will be  made to aid in inc reased awa r ene s s  
of  cultural prosc riptions fo r m e n  and women. 
A R TS A ND SCIENCES 330 3 .  MATHEMATICS/SCIENCE: KNOWN UNIVE RSE 
A s tudy of  s el ected top ics  from mathemat ics  and s c i e nc e ,  inte rwoven  to show what 
is c u r rently bel ieved to be true about the pa st ,  p r e s ent and future of the known 
unive r s e .  
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COURSE TITLES FOR WO RKSHOPS AND SPECIAL COU RSES 
(See Cou rse L�sting fo r Time s ,  Dat e s ,  In s t ructo r s ,  Etc . ) 
. . 
New and fo rm e r  students who plan to reg i s ter  fo r sho rt t e rm c redit work shops and / o r  spec ial cours e s  in summe r  
school must apply fo r adm i s s ion o r  readm i s s ion and submit app rop riate academ ic c r edentials a t  least  1 0  day s p r i o r  t o  
reg iste ring fo.r the sho rt t e rm wo rkshop o r  spec ial course .  Students en rolled a t  Eastern spr ing semester  1 9 80 need not 
apply fo r readm i s s i on .  Stud ents may reg i s te r  fo r the s e  sho rt t t? rm courses  on the c ent ral r e g i strat ion date s - - May 2 , 
1 9  fo r the inte r s e s s ion and June 1 6 ,  1 7  f0r the e i ght - and five -week s e s s ion s .  Students may also reg i s t e r  on the f i r s t  
day  of the wo rk shop o r  spec i al cou r s e  p r i o r  to  the time the  c ou r s e  beg ins  (but no  late r than 3 : 30 p. m . ) provided that 
the students have p e rm its  to regi s te r . F o r  information on adm i s s ion to summe r  school . plea s e  write to Cha rle s Swi tzer ,  
D i recto r of Summ e r  School , 2 10  Old  Main o r  c all ('1 1 7 )  5 8 1 - 2 1 2 1 .  
SPECIA L THEME WORKSHOPS 
THE C R EA TIVE FUTURE:  THE CHA LLENGE OF THE SO ' S  
Educ ating in the 80 ' s 
- - Non - t radit ional Educat ion in the 1 980 1 s E DF 4998 - 2 1  
E DG 4 99 8 - 2 1  
ELE 4998 - 2 1  
ELE 4 999 - 5 6  ·- -
FLG 4 9 9 8 - 56  
MUS 4998 - 2 1  - -
Fac ing the Real i t i e s  of R eentry of Adult Coll ege Students 
The C reative Uses of the Newspap e r  
N e w  Methods fo r Teache r s  
New Technology i n  Language Lea rn ing  
The Dale  roze  /0 rff C r eativity Conne c tion 
P e r s onal Girowth and Devel opm e nt in the 80 ' s  
HE D 3998 - 5 6 - - The Heal th o f  your Future 
PSY 399 8 - 2 1  - - New Tac t i c s  for Dec i s ion Making and Probl em Solving 
PSY 4998 - 2 1  Personal G rowth fo r a C reative Futu re  
PS Y 4999 - 2 1  - - Eve ry Ch i ld  a Ps ychologi st  in  2000 A .  D .  
C omm u n i cat ing in  the 80 ' s 
ENG 4998 - 2 1  - - Poets of the 1 9 80 ' s  
ENG 4999 - 2 1  - - P roblem s in W ri t i ng :  Inventing th e Futu re 
JOU 4998 - 2 1  - - Challenge s fo r th e P r e s s  in the 80 ' s  
Technol ogy and the Envi ronment in the 80 ' s  
ESC 3998 /499 8 - 2 1  - - M idwestern Landscape s :  Pa st ,  Present ,  and Futu re  
LFS 4 99 8 - 2 1  - - Envi ronmental Management: The Futu re of Wat e r  R e sources  
LFS 4999 - 2 1  - - En..., i ronme ntal Management: The Future  of W ildl ife 
T E D  4998 - 2 1  - - The Futu re of Tec hnology in th e Unal igned Nat ions  of the Wo rl d 
ELE 4997 - 0 1  
ELE 499 7 - 02 
F LG 3997 - 0 1  
HIS 499 7 - 1 1  
PSY 4997 - 5 1 
SPE 499 7 - 1 1  
TED 4997 - 5 1 
Educat ional Obj e c ti v e s :  IEP W r it ing and Individual i z ed Ins truct ion 
Developing Student C reat iv i ty 
Wo rds , Thought, and Cultu re  
H i s to ry of R e volut i on s  
Psyc holo gy o f  Developmental D isab i l i t i es  
Spec ial Educational P rov is ion s for the  C lass room Teache r 
Program Developm ent in Commun icat ions  
WORKSHOPS 
BOT 3999 - 56 - - Plant ing ,  Care  and Ma intenance of Home Ga rden - Lands_cape 
BED 4998 - 2 1  -- Off ice  of the Future 
BED 4999 - 2 1  -- On - Site V i s itation of Mode rn Off i c e s  
B E D  50 80 - 2 1
° 
- - Seminar i n  Oc E d  - Keyboa rding 
E DG 4800 - 56 -- Studi e s  in Education 
ENG 4999 - 22 - - Abundance  and the Ame ri can Cha racte r 
HEC 4997 - 2 1  - - P ropo sal W ri t ing Wo rkshop 
HEC 3998/499 8 - 2 1  - - Update fo r Pre school Pe rsonnel 
IMD 499 8 - 2 1  -- Int roduct ion to the PLA TO System 
M US 4990 - 2 1 _ - - Mus ic  Admi n i s tration Wo rkshop 
MUS 4990 - 22 Wo rks hop in M u s i c :  Piano Teache r ' s Wo rkshop 
M US 4990 - 2 3 J r .  and Sr :  H i gh School Cho ral Lite rature  and Techn iques 
M US 4998 - 22 Mus ic  in Spec ial Education 
PED 4998 - 2 1  Ankl e ,  Foot , and Leg Inj u r i e s  Relating t o  Coaching 
PED 4998 - 22 -- Advanced Badm inton Coaching 
PED 499 8 - 2 3  - - Nut r i t ion and E rgogenic A ids  Relating to Coaching 
PED 499 8 - 24 Gymnast i c s  fo r Teache rs  
PED 4998 - 56 Adva n c ed Softball Coaching 
PED 499 8 - 57 Squa re Dance  for Teach e r s  
PED 4998- 58  Knee,  Thigh ,  Hip Inj u r i e s  R elated to Coaching 
PED 4998 - 59 Exe r c i s ing Adult 
PED 4999 - 56 D i s tance Running 
PED 5420 - 2 1  Advanced Co
.
aching of  Basketball 
PED 5 4 30 - 2 1  Advanc ed Coaching o f  Football 
i?ED 5440 - 2 1  - - Advanced Coach ing  of T rack and F i eld 
PHY 4998 - 2 1  C r eative Prog ramming 
SPC 399 8 - 2 1  -- Bus iness  and Profe s s i onal Commun icat ion 
VISI TING FACULTY WORKSHOPS 
E DF 4998 - 2 1  Educating fo r the 80 ' s : Social  Change and Educational Outc omes - - Shane 
PHY 4999 - 2 1  The New Solar  Family - - M il l i s  
SOC 499 8 - 2 1  ' - - Fam il y  V iolen c e :  Futu r e  Pe r specti ve s  - - K ratc oski  
ECN , PHI,  PLS, PSY . SO C ,  TED 4998 - 2 2  -- M i nd s capes and Futu re Options - - Ma ruyama 
A R T , ECN,  PLS, PSY . SOC , TED 4999 - 2 2  - - Heterogen i st ic Pr inc ipl e s  in Envi ronmental 
Des i gn - - Ma ruyama 
INFORMATION FROM THE OFFICE OF CONTINUING EDUCATION 
1980 SUMMER FOREIGN STUDIES PROGRAMS AND TOURS 
S t udents mus t  reg i s t e r  for the f o l lowing programs and t ours in the O f f i c e  o f  Cont inuing 
Educat i on ,  Room 204 , Old Main . Graduat e  courses are available in most o f  the programs 
and tour s .  For add i t ional in f ormat ion , c ontact the O f f i c e  of Cont inuing Educa t i on .  
ECN 
ENG 
ll I S  
PLS 
PSY 
soc 
FOREIGN STUDIES PROGRAMS 
EUROPEAN STUDIES PROGRAMS 
May 13 , 1980 - June 5 ,  1980 
Program Director - Wolfgang S chlauch 
(Part i c ip an t s  limited t o  4 seme s t e r  hours . )  
ART 4400- 120 Independent S t udy 1-3 
ECN 3750-120 Swmter Sti.idies in Europe 3 
FRE 3750- 120 Summe r  S t u d i e s  i n  Europe 1 
GER 3750-120 Summer S tudies in Eur ope 2 
H I S  3750- 120 S Ullltle r  S t u d i e •  i n  Europe 1-4 
PLS 3750-120 Summer S tudies in Europe 1-4 
(First payment due March 7 . )  
SUMMER STUDY I N  IRELAND 
June 12 , 1980 - July 26 , 1980 
Program Director - Frank G. McCormick 
( P ar t i c ipants l imited t o  6 s eme s t e r  hours . )  
3990-120 S ummer Studies in I r eland and Brit ain 
3990-120 Summer Studies in I r e l and and B r i t a i n  
3990-120 Summer Studies in I r e l and and Britain 
3990-120 Summer Studies in Ire land ,and B r i t ain 
3990-120 Summe r  S tud i e s  in I r e land and B r i t a in 
3990-120 S ummer S t u d i e s  in I r e l and a n d  B r i t aln 
(App l i c a t i ons w i l l  be cons idered through May 15 . )  
TALE OF TWO CITIES 
ROME and MUNICH 
May 28 , 1980 - June 18 , 1980 
Tour Director - Rhode r i ck Key 
(Par t i c ipants l im i t e d  t o  3 seme s t e r  hour s1. ) 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
ART 47 90- 120 S eminar in Art His tory and C r i t i c ism 3 
MUS 4990-120 Workshop in Mus i c  3 
( F i r s t  payment due February 19 . )  
Darl ing , Janina 
Smi t h , Catherine 
1980 SUMMER F I ELD STUDIES AND CAMPS 
S tuden t s  mus t  r eg i s t er for the f o l l owing programs and camps in the O f f i c e  o f  C on t inuing 
Educ a t i on ,  Room 204 , Old Main . For add i t ional informa t ion , c on t a c t  the O f f i c e  of 
Cont inuing Educ a t i on .  
FIELD STUDIES I N  THE AMERICAN SOUTHWEST 
May 12 , 1980 � June 6 ,  1980 
Program Director - Amanda Hunt 
(Par t i c ipan t s  l im i t ed t o  5 s eme s t e r  hour.a . )  
ESC 3960- 120 Field S tudies in the American Southwe s t  4 
GEI. 3997-120 Geology of the Amer i c an Southwe s t  1 
CAMPING AND CANOEING WORKSHOP 
May 12 , 1980 - June 5 ,  1980 
Program Director - Ewen Bryden 
( P a r t i c ipants limit e d  t o  3 semes t e r  hour s . )  
REC 3998-120 Camp ing and Canoeing Workshop 
SUMMER FIELD GEOLOGY CAMP . 
June 15 , 1980 - July 2 6 ,  1980 
Program Director - James F .  S trat ton 
( P a r t i c ipants limited t o  .9 s eme s t er hour s . )  
GEL 34 70-120 S em inar 3 
GEL 3520-120 Summer Field Camp 6 
